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{0 DEVUELVEN LOS OÍRIGINALES
¿ i f o  jra :. n ú m j e b o  2 .7 'ía
2 C S € M M .B 4 fJ L Ú i] S
M álaga: un mes 1*S& peseta  
Provincias: S  pesetas trimestre 
Número suelto: céntimo^
REDACCIÓN, ADAUNISTRAGIÓN V TALLBHíí  ̂
MÁRTIRES, 10. Y 12
T E L É F O N O  N U M E R O : 9 0 ,
B I.A R I O  H E R T J B J. m o m m l m g m
V i e r n e s  2 S  d e t f u n i o ñ e  1 9 É l
o t̂iSps
Is la casa más surtida y que más barato vende todos sus artíeiilos
SSarqiM é^ sf« L^.pi©s ■ ■ ( esq u ina á la  d e  Bnos*eno Mens*@y)
’arantizando su buena calidad.
{ca de .^osáícoa hidráulicos más antigan | 
ftadeíitcía y de mayor exporíaddn | 
=  DE =  I
jüsl fndafes Bsídsrs i
.jídósas de bHo j oaj- eliov'^”! a ornar ti-* 
n {miíacioties á mámojes, ?
'Fabricación de te ueia e d.. objetos de pea & 
jrüFdaly granho. , ,, . . ?
«e recoirieraa «1 p '*0 n c >ri maa raí" a tí 
loa patentados, con oirás imitadoiseB hechas | 
í îgasios fabricaraes, I08 ciiaíea distan mocho á 
eabPHeza. calidad y coloritío. ¡
EiDOsición: Marqués ae Lados, 12. 
íPébrica: Ptierto, 9.—MALA.GA.
€ I M E  I D E A L
HOY,- -arau 8coiit.,ctai8nto,-A fr8cc¡ír coIw tí.-H O Y .-La pelicuia más grandiosa quese 
ha editado hasta el d ía.- ¡¡Atracción!!
H O Yu - liExitü!! - i i Ai imrh  í d e íi H O Y  H O Yd e l .É K I T D E B U T' d l l i i . Í J C B O T  D E B U TI U X 1 T &
dirigen inme 
mortjdareíf de
Durante el memersble sitio de esta Ciudad, 
los giiegos sÍRiulan haber ¡o levantado y regre* 
gan ásu patria dejando cerca de las muraUas 
o tbs^diosS ds rnadera como ofrenda d
SI*iSÍI10llí ̂ Flfl .• 'Tfoyanos que creen en la partida defíni-
t uva de sus enemigos abren una enorme brecha á una terrible lucha, de la aue resulten venei- 
á los muros para que pueda pastr el oafaallo, dos los trpyanosA  ̂ cuuuh yc«u
visto lo cual por los griegos se 
diaíamente á sorprender álos 
Troya saliendo ai mismo ticnspo imnt.r.er&bíee 
guerreros que se hunoban ¿scotídidos dentro 
de aquella máquina de guerra, dando principio
íÓrgano més averiado del régimen vi es el Parlamento. Ni sirve para lia 
luenas leyes, ni casi para fiscalizar losi 
18 de! Gobierno, ni para orientar a! po-í 
jnoderador en la resolución de las Crí-l 
constitucionales, |
tquí no hXy , ni ha habido, ni puede ha-1 
K  liña crisis parlamentaria producida por] 
ana votación; de modo que por este í^do 
lelga por completo el Parlamento.
Lieva en sus entrañas el pecado de ori- 
de las elecciones^ que son una mentira. 
Bastan horas para que un partido qué 
luchando en la oposición obtendría espac­
iosa derrota, alcance una victoria grandlo-j 
sb! dia siguiente, si ejerce el poder, si ] 
azares de una crisis ha fécógido I 
íaS riendas del Gobierno, i
Herido en las entrañas por este pecadoj 
deorigen, su labor ha de ser p jr  ley fatal I 
deficiente, torpe, pésima. Con mayoría de ;̂ 
centenares de votos no. vive un Gobierno e n ' 
«paña sin pasar por hurniilpeiones ver-1 
onzosas ó por transacciones indignas. En 1 
rancia, por !u muñera especial de ser de L j, 
iBsjartidüs, se forman mayorías para apo-*
«
tamisál©©© iDeé oluclDd d e T e O Y ^  '
muerte de Menelao quien ha sido vencido por París en rudo combate.
30 minutos de duración — --  Más de 2.000 personas en escena___1 500 metros lifiM íca 18 Portagul
.jará un ministerio, y bastan á éste pocos| 
«ninertar.1 anhernar v realizar el programa |
B
I h a . m e j o r  c i e p l e t i 8 t i %  e & p t ^ .ñ ü l a  
É X I T O  J O  E
m . Sin rival artista española
■ W a J í n a i -  y  l ^ ^ r - y  p ' c í i - o i
Pomba!, Aguiar y Braacatnp?, á las cuales bas' 5 
ló recurrir para llevar Íegídríjeníe á efecto » 
expulsión. V ?
Suprimido el iüramenío reÍJg’oso; sboHéos! 
ios tfiiílos nobiiiarioa jtír^rqi'kcií y feudales: | 
disueíto el Consejo ds Estado; suprimida h |  
Cámara délos Pares, y claijíefr'ada en todos ̂  
sus índivídüo's la dinaBíía de Braí^ánza, que*I 
deban por depurar las responsabilldadés di» |  
manadas de \qs odeantpme/iios y demás írau 
tes en perjuicio del Tehoro, y se han depu 
rado.
Prohibida la doctrina teológica en las escue-
I Se lee e! informe sobra la real orde>í 
ministario de la Qobernatíóa, aaíonzanu; 
venía de (as fincas enclavadas ea Algec 
.propias de esta Casa Central de Expóa 
que quedó sobre ia mesa. .
p^etoHaS^ LÍbo*a q L S a   ̂m L e z T E s t r a ^ s e ñ o r e s  Lomas Ji-1 ÍTate, en virtud de los aníeePeníes "que el di-
Dor suorimir él iuez • da ifstrWHóo rVímínrU. I f pütsdo republicano tiene soíicitados.
' en éste asunto, cuando desempeñaba el cargo 
. . , ,  I Visitador de dicho establecimiento benéfico.
Ayer se reunió la Asamblea provincial, con ¡ y soliciíá que se acuerde la venía, por no !«ê  
ODjeto de celebrar la segunda sesión de las I gar á la Corporación los reódimíentos qua p«* 
pincopor que fue prorroghdo ei periodo semes-¡dieran obtenerse da esos inmuebles. 
a‘i i .1 , X  ̂ I ssdOr Ortega Muñoz entle ide que ío que
A las ‘̂ datrp de la tarde ocupa la presidencia f procede^ es quedar enterado de dicha real or-sai de aiamr,08Con,o de ^estros; anuladas f'^seílor
isboa y Oporto, uédabi 
por supri ir el juez, dé instrucción cri inal,!
que se erguía frente á la independencia del Po-i l^ o s Q u e  a s ia te n  I Queda sobre la mesa él oficio de los seño
deriudidalj y 80 ha suprimid L  Concumn álaffiatóo ios séflorea Quliérrezlí!® Í Í S
Entretanto sq afiszanba el orden y bienestar í gusnq, Martín Velandla, Nuñez de Castro, 
públicos, se restablecía el Código sdministirati-, Eloy García, Calfarena Lombardo, Cintora Pé- 
vo de 1878 y se saneaba la Administración co- l Ortega Muñoz, Moraga Palanca Gómez 
ioniaí. i Olalla, Qísbert Santamaría, Morel jimánéZ,
Sigue el Mensaje recordarsdo que en 22 de | Pérez dé Guzman, Órííz Quiñones, García
y Sérralvo y '
En Lisboa las
i f  d e  Ijish oa , d o n d e  ee leh ra  ano aeotonea laA sam M ea €on8titt9,yentea  o
votos p a gob  y
;íji!6leHév4  ̂P0dê  en Inglaterra viven| ^
tóftbisr.nos con d€>to .ú trss-vA3rv»a; acrTíra-icibldaisae L i^ a ,  dándo ’i* ® A
iría yen Bélgica raanctañ los católicos|snadón sníé.el pnebio y la Asamblea en '»í tu  ̂ v sm. \h
,ce muchos años, no teniendo, en ccasio- {yeníe dst nmyn t^gimen republicaiw:.  ̂  ̂ ^ ^
jies más que un voto dé ventaja sobre las 1 E h i a l . d e  U i A s a n ib lm t  «extrao«'d’nari« Las cí
oposiciones. , I Ai terminar el señor B,r5amcamps la lecmra p adornadas eon arcos *
Esos países son parlamentar;lOS, y on;,joj decreto, desplegó una bandera nacionsl.átulpaselécirlcaa. Los 
los el Parlameñto; es un instrumento |trem .ñéi(dcla breves inétantés, mientras que 
1 í en íO'-lss ios lados dél.éálón esíallaban esíruen'
En España el parlamentarismo está po-¡ dosos aplausos y aclamaciones 
u.iao Para cátedras de retórica huera bas-l Restablecido el siiendo, leyó el p r e s a d ;  
uiiuu. I ai rtiio fi-éolnnsin pti ía<? í otfo decreto, adop aíido la bandera iia( iqnul i
tote tenemos himno m ¿m ^A P ortugueza , que r-
Upiyersidades, y para ejercicios ü biuesía tocó acto seguido, .siendo acogidos 'os
fflación basta con los teatros. . /-> [' marciales ñCorúe4 con generales sal s ¿ ;
El caso da ahora e|S concluyente: ¡ aplausos, dándose eníu?láaticÓ3 vi vas á Pom;
jas, con iTiayoda d -i^ás  de cien ̂ d i p u t a - y  a la  Patria Ubre, y arto
js. no puede gobernar si un día los dipu- |audo Iss señoras una verdadera lluvia de t o egi nd ses^ó i d  ir amo e¿¡ r*unsí í ^
iáios republicanos no, le apoyan y si otro ̂ sóbrela nieim presldefícisl y los escaño eco E-npi ¿a d i ido i la tevo'u ló'i de 5 de 
*' se arrastra á los pies de Maura, pi-^ pados por ios ministros. ?,Octubre de lylO. que acabo con la monarquía
diéndole amparo y protección, después del X í» jpi*ocJ^m «rcÍ4ÍM a n t e  e l p u  oujplansoiaP ^ fue óglca cen ecu<=‘n
Insultarle. . . | Cuando empezó á calmarse esta, maniívesfa-
¿Ko constituye todo esto verdadera mix-1 ción de entusiasmo nacional, saHeron d< 1'  ’ór.
Octubre, el Brasii reconoció la República por-1 Checa, Rosado González, Léóh 
tuguesa; que más tarde, primero los Gobiernos fáparicio Vázquez, 
de Ingiaterrfi, Francia, ííafia V Espina, V luego I A c t i i
108 de Alemrn a Rusia Noru ga Estados Uai- E! sacretarlo de la Corporación, señor Gue- 
d o a y p ira  «.rorlzuroias s re»re-ientaiiíeslrrero, da lectura alacia d ’ 
í^ríisb aáíiat&r con el ti \o  Gobi- -̂no lo!que fué aprobada, 
cual demuestra que es nuevo te¿?iíneii inspi *
raba confianza á * » exVar
.c.ioa-------u— -.......
cidas en la enseñanza
I ci,» 1 a ios pro­
el Có-
muslcas recorren calks-
Gw1.js P»-hios f jj j 0jjy flgrjz . la Beneficencia 
SÍÍO8..O1I floras. (jjg0,¡»Aiiitar. elEjército y las de carácter agíí-
...i.ici.-iüc;. U.iií mu.situü j eoja. industrial, jiuídsco. etc.; íi<bui de íacues- 
,iCiór!. t„a qíiifnaLk-n csj 1̂ 5,̂  fjngiicieríi. moi'ícaiido cóítío á pesar de ir 
,!wc. i u! as4 liura.nr̂ dds y niquldarsdo I.as deudas ae! abol/do régimen, hü 
.e lOJí,;.,. y ros.̂ rsos de f jjggja gijora es nuev'j sipíiüer. síu e.r,-
s q e han mdo t¿ tto a’& no á icdas i r <' idee detj - . . , . . ,
(ttís N íc lun  ̂ fp(jo ello mpi' «j á su se i dea 15 Adnii-I urgeneia dei
tan la rnódificación introducida en el presupües» 
ío que fofíiímiaron para ía consírucción de un 
horno y parisdería mecánica en ia Casa de Mi* 
sericordia.
Inforhie «obre nuevo contrato de arreada* 
miento dé la casa qué ocupa la Audiencia pro­
vincial.
Después de leído el informe, él señor Orte­
ga trata de las malas condiciones en que sé ha* 
lian algunos deparíameníos de la Audiencia y 
sesión ultima, í piG3 que se solicite del propietario de la finca 
. . , Ma r'roducc J a r^orn  a
A d g [ n is ie ié n  d e  ví'V&res P Se aprueba e! informe, dsa- í̂irtíidose gí=í'-ir.o*
la
:spos!tr,s. seaor Mrez de UMuln a í 4 d “* Í Í ^ S ' í d » n  denim  fe‘r n ' e L  Q
. . inacíón por la qué se revoca e! acuerdo d
si„.nan .. gxema. Diputación da 10 de Noviembre ú- 
redamando al contratista que rué del 'coyi 
gente provincial, don Aíberto
A ; I ' 4 j 1 - ■ * • fUeda de ap eni-j'-éK 1̂propueaía de é5íe, .ia adquiííicioq d eso
la adquisición de víveres para acabar el mes.
Se les el informé de Contaduría co ‘dignán­
dose que la cantidad se haha agoteu ■ -
 ̂Hablan ios señores Pérez de Guz n¿i f'^ar 
ííii Voiandia y Ortega Muñ.-z, scordjtndo e u
ive-
n vía r a f 11 íi= 
fiado fr- ic fafdo m! G bierr '̂
: íie lar Consíituyeoíe.
Está loch'^s» e í el bi f ido um \ eludo 
’e gala e e te > San Cferí03 
Lo^nnistros i p la ^fresentamoi
9mi‘='nío eraontí neme *̂0
Oí la aperiura. jj¡3tra(vj5iQ (Ja Hacienda.
É l  j 4 i  i ' I  W m m
he aquí un breve 
Gvjbi 1111 pro n
f ífacto deí j ten aje 
e S'̂  eyó ! abr rse
E n t u s i a s 'm o  -en  O porw o  
Desde el amanecer estuvo la enmad de Opt 
to en f s Ni nierosas b nd 3 de rrus ca le 
corrían las calles.
Cjaí*do se íPCbr ®" 
proclamación de ía Repiibuc 
Constituí ente, los i oim i 
ndercí», IdS bateríus i i
i la
tificacióti de la voluntad nacional? Sj la 
voluntad del pueblo está con los republP 
canos, ¿por qué manda Ganalejas? Sí está 
con Maura, ¿cómo éste da elemoñtos de 
vida 4 Canalejas y le salva de úna muerte 
cierta y próxima? Y si están con Canáie- 
jas, ¿por qué y para qué éste pide favoreá
á los republicanos y á Maura?
Fruto de esai mixtificaciones son las/o/*- 
mlas que nQ-existen, que no pueden exis- 
tiren niñgúri Parlamento del mundo, que 
son la n^áción de la propia esencia del 
sistema parlamentarió.
Las Cortes van á cerrarse. ¿Porque no 
hay labor parlamentaria? ¿Por las impe­
riosas vacaciones de verano? No; van á 
torrarse porque se ha encontrado una for- 
wla de vergonzosos arreglos entre Maura 
y Canalejas respecto á los millones que 
pide Fomento. .
Que sean ó no necesarios, que se gasten 
Wenómal, nada importa, ni eso lo discu-1 
tifá el Congreso; ayer la enenjiga era 
mortal, la implacable hostilidad á Moret se 
hpbía corrido hacia el señor Canalejas, pe­
ro interviene un y poderoso dispen-
tsdor de mercedes y quedan amigos losí,
el pretíídehíe cor (03 dos «écreíarios de !« Me­
sa y los diputados, diiigléiidose al balcón píí;r 
cipai, que da á la plaza de San Benito, y aso­
mado al cual, el señor Braameamps, previo to­
que de atención dado por los córneías de las 
tropas que prestaban guardia de honor ante el 
Palacio ieglaiativo, leyó al pueblo el decreto 
de prociamación de la República,
Esta lectura la acogió ia inmensa muchedum­
bre ahí concentrada can ensordecedores vivas 
y aplausos, acompañando después con impo­
nente coro el himno «aclonsl, quetocaban va­
rías bandas militares.
Resultaba emocionante de verdad esta esce­
na de patriotismo popular. ^
En ei mismo instante atronaban el aire las 
salvas de artillería disparadas por los caíJÍiHos 
y los buques de guerra surtos en el Tajo.
Después de conseguido, np sin grandes es­
fuerzos, que cesara ei pueblo en sus mar ifes- 
taciones de entusiasmo, pronunció el señor 
Braameamps un discurso, que originó nuevos 
estruendosos aplausos y aclamaciones.
Mientras, se echaban al pueblo, desde los 
balcones del Palacio legislativo, millares de 
ejemplares del referido decreto de proclama­
ción de! nuevo régimen y comenzaron á desfilar 
las tropas ante el citado edificio, prorrumpienr 
do á su paso la muchedumbre en frenéticas ova­
ciones, y tan grande resultaba esta manifeata 
idversarios y coinciden los que caminaban j ción de cariño y admiración por los soldados, 
por sendas onuestas V se encuentrnia fór- , aue éstos, presa de honda emoción, se quiía-
mia de na7^  armonía ban el ros, dando las gradas al pueblo.mía ae paz y armonía. ^   ̂ i a 1 xmiv^r el señor Braameamps ál salón de
reanudó el acto, manifestando el
Sil d  1 V*t*»*W*V» fMW
ÍPaíaqué e n t ic e s  ei Parlamento? ¿Para ■ Ai ™lver él seBor Braameamps
i h á i - . o l a / ' f n c  dnriílft Se fCU- SeSlOneS,qué las elecciones y donde se reu- qóe acababa de desfñar ante el Pat
nen el Congreso y el Senado. lado donde estaba retiñida la Asamblea. Cons-
los millones v/í/05 y muchos mas millones jjjyyente, el Ejército de la Pairia. 
íio vistos que nos cuesta? Nombre el rey Luego habitó él presidente del Gobierno pro- 
gobernante á quien bien le plazca, con la : tjon Teófilo Braga, declarando que en
Obligación de ponerse de acuerdo con e! ■ nombre de lo's demás ministros y en el propip 
otro oersonaie de turno, v adelante con losí hacía renuncia del Poder y Ib entregaba á la 
‘ ■! Asamblea, y anunciando que mañana leerá ante
Esto’, a! menos, nos resultaría más barato .'ésta un mensaje explicativo de augeatiOn.
u» d*» u la crísi** ec t 1 or g n da y agrava­
da paría dimf-ií z d e ’os B ag'inza que sus; 
ütuyendo á la vc umtaa necioúal su írreapon- 
i biiidaa de dfc''c o c iio y su d’- rad ci6n 
tiaiulógca (jbr í e esm bra lesiío teíri-
íoriai y ía ruina potUíca, social y económica 
de la nación vecina.
Recuerda luego ía calamidad de la dictadura 
de «sangre y Iodo», los atentados de los adean- 
¿amentos y la calma,y la serenidad que, á pe­
sar de todo ello, demostraba el pueblo portu­
gués, en espera del momento oportuno para Im­
poner su. soberana voluntad, asombrando al 
mundo por la forma conscierite, y más bien mís­
tica que material, 0p que pudo y supo, derribar 
á sus opresores y reconquistar su- plena libef- 
tad. *
Expone é continuación que el pueblo en ma­
sa se adhirió a! nuevo régimen con ehtusias- 
|fí?o, encontrándose de lleno en plena norma­
lidad.
Pfociamada. y reconocida de hecho la Repú­
blica, se creyó, sin embargo, en el Extranjero 
que sería de muy efímera duración, y lio faltá- 
rou quienes procurasen asegurar, por medio 
de huelgas y campáñás difamatorias y fomen- 
‘tando conspiraciones, la caida de un régimen 
que los ilusos y ,los «pescadores de aguas re­
vueltas» ccñsideraban, 8lnceranien|e unos, y 
porque así convenía á sus afanés logreros, co­
mo llamado á desaparecer por consunción.
Justifica luego éfque nó se celebrasen elec­
ciones y reuniese acto seguido l'a Asamblea 
Constituyente ó raiz, ó poco después, de rea­
lizada la revolución é instaurada la República, 
diciendó que e! Gobierno' provisional, aleccio­
nado por el ejemplo de Francia en 1848 y de 
España en 1873, creyó más conveniente pro­
longar la dictadura para cimentar con más
Í fuerza, mediante reformas orgánicas:, las bases del nuevo régimen.
A éste no le han creado dificultades el mili­
tarismo ni el capitalismo; pero sí el clericalis- 
ímo, especialmente por parte de los jesuítas, 
I quienes han sostenido en la frontera una nube 
dé aventiíVeros encargados de minar el orden 
público en Portugal, fomeníaíido amenazas de 
en favor de una dinas-
oficial da íñ - 
la Asamblea | 
srboíarori sus! 
ivas, enormy: 
S piultitiid sp d sbo do e it a J-í por ’t» 
j vías puoli «3 C‘'iai* roR «s i i» coh tes 
I engrtia laron I s bnlconcis. 3d s las 
ricas y oficinas s diu j. o¡r t 1 ado eí tr 
üajo.
A 'dt t es d la tarde e G oernador i 
vil a la Cán'í’tamdni ip 1 a uai u<.nta ofici 1- 
mente ae lis sriemmdad rcas/jd i en Lisboa 
La plaza dé la libertad, donde eiiíá el Munici ­
pio, hallábase ocupada por enorme gentío. 
Guarnecíala el regimiento da la guardia repu­
blicana. Ocho bandas de música toe aban La 
Portuguezüa .
Recibido el Gobernador par la Cámara en 
corporación, leyó el saludo dei Gobierno á la 
noble, heróica y igloriosa ciudad de Oporío. Ei 
alcalde contestó con palabras de gratitud.
El concejal Napoleón Matíos hizo la comuni­
cación al pueblo desde el balcón del Ayunta­
miento, que fué.acogida con ovaciones colosa­
les.
En seguida se envió un telegrama patriótico 
con millares de firmas al presidente de la Asam­
blea Nacional.
La colpniá española se reunió para dirigir un 
mensaje al señor Canalejas pidiéndole el reco­
nocimiento de la República portuguesa.
Las manifestaciones hechas aquí diirante to­
da la noche han sido imponéntes, reinando el 
mayor orden.
Todos los edificios públicos y muchos parti­
culares estuvieron iluminados.
La multitud circulaba por las calles dando vi­
vas á la República y á la patria.
En los cuarteles, los jefes militares dieron 
cuenta á las tropas de la prociamación de la 
República, y las^exhortaron á defender la pa­
tria y las instituciones,
ni. oa n.. 1 t' i 1 “8 pOf deohr Q6 CGlít lO'Pr!
|P0RaMue8. í D señor Ortega ínter® qi
s E r & p o s le ió n  ta ra sa, en rnzói á i iP r-
I Se toe una proposición firmada por los seno-1 ñ'or Escobar, que tlen^ e. p. op . 
.re Pfcfez de Guzmán, Estrada Estrada y , . . . .  .
i ® "^orzá^z, iníeiesando algunas mod íic¿-f info R esobren tco a  t 
'’ í" 8 e pecio ai ingreso en la Gasa Cerí al Efirsmrjo l i i 
‘deC óito lósir 3 í ■» r e d  b
í Fs 1 jí IO de ios firmantes habla en ap q ’ ei poertu de esta c d  ̂
í í opo”ición, y se acuerda, á instands des “ Dkhu íaiorme en heñí ..lo í-. .
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to E víbar aobre concesfóti ds un voto de gra- jteca que se ha de formar en el Establécimierito
cia á la presidencia del Consejo de minlatrosy 
de íay Cámaras, por la aprobación de ia ley sto 
primíendo e! ímpueStó dé donsumoŝ ^
El 8eñorOdégaJMuñoz, manifle8ta que ha- 
Itóhdüge ausénte el señor Escbbáf; hace suya la 
propoBícióñ.
Nominalmente se aprueba ésta por í l  votos 
contra 8 de los conservadores.
del periódico local El Diario
m.anliiesía que pone á disposi'
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veintiún volúmenes.
-..Se acuerda dar las gradas á éste y á los da* 
más'sefiqres que han donado libros para dicho 
biblfoíécá. "
Se aprueba el informe, despuéa de c?r a’gu 
ñas aclaraciones que sobre este asunto Lide= 
roú los señorea León y Serrálvo y EsírEitji.
Sobre quebrantamiento de embargo por fos
yniSs cótnodo/y después de lodo, no f  oxi™j4™ e,
iK.r que la farsa de sistema parlamentario ̂  que Siuiera éierciéndo ^sus fun- P 'Fbra su sal vación por medio de pía-■ ^ aclamación, que v«-iiuu out, mu | inidados en Vilíajoyosa (Patrimonio Real),
leicflpdSn á fgf§r É Us fcllmasi; É Átdtsns
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Rermaciadei cargo de vocal de la Corjiisiónfdavefos de! Ayuntamiento de Aníequera, en 
permsríente de Hacienda, formulada por e\ se- , apremio por débitos dé contingerate del ciiirío 
ñor Gómez Olalla y dasignáción del diputado trimestre de 1910.
que h-aya de tustltuirle. 1 | Queda sobre la me3a,as. como el informe so*
Ei señor Gómez Olalla expresa las razones 1 bré quebrantamiento de embargo de! municipio 
de salud en que fundamenta 8U renunda. j de Benamargosa, por débitos de contingente 
El señor Lomas lamenta lía decisión adopta* ¡de 1910, y el relativo á ofido del alcalde de 
da por. el diputado, republicano, ¡b! que prodiga ¡Carratraca, interesando se le levante la m-ulta 
elogios por sus aptitudes y conocimientos en | que por el Gobierno de la provincia le ha sid o
materia económica.
Se admite la renuncia, haciéndose constar 
el sentimiento de la Corporación.
La presidencia suspénde la sesión para ele­
gir a! diputado que haya de sustituir al señor 
Gómez Olalla en el cargo de vocalde la Qo- 
misión permanente de Hacienda, y reanudado 
el acto sé designa á don José Cintora Pérez 
por 19 votos.
Resultó una papeleta en blanco!
El señor Cintera, dice que se considera in­
competente pera ejercer el cargo que se le 
confía, para cuyo desempeño tantos méritos 
concurren en el señor Gómez Oíaila, iemsn- 
tar.do las causas de la renuncia de éste.
Termina dando las gracias por su elección.
Quedan sobre la mesa dos dictámenes de la 
Comisión pérmanente de actas, sobre las de los 
diputados electos por los distritos de Aníeqúe- 
ra-Alora y CoIn*Mafbélfá, don José García 
Zamudio, don Juan Manuel Ramírez de Ore- 
liana y don Teodoro Molina Fernández.
Se aprueba el informe proponiendo se notifi­
que á IOS patronos respectivos el alta dada, en 
ei H pitjl provincial, á los lesionados en ac- 
^cUen=sdJ trabajo, Matías Pérez López y
Círculo Unión Repabiic _ )
4que asistimos. a ciones el Gobierno provisional.
Seguidamente se levantó la sesión á
Total.
t-acordes de la Portugaeza y entre nuevos;
lii'y |aplau808 y aclamaciones de la concurencia,
Aguas do L'in) /m
íiaíura!, bien íolerí pnrijl
l^giyse prosiguieron ,por medio de cartas, que 
I constituían el cuerpo de un delito de alta trai- 
idón. ,
. . «  «  ̂ i La vasta obra realizada por el Gobierno pro-
E n t u s t a s n i o  e n  F o r t a g a t  | visionai podrá ser defectuosa; pero es induda-
Reina íranquilided absoluta en todo P'ríii »ole que ha sido sincera y patriótica, y que en 
ál; ■ ■ joüa se bu procurado hacer jusíida y llevarla
E* P3tusi-ir;v¿n e.s general con motivo de [r (paz á to-dos ios .tolmos, . •
. . . t ; ■. i 'd í  ía Rejiública. i Respecto á la oní-vílór. reHí̂ .I-'sa, hoce cons-
‘ " ¿ lo, nlca-ideOpo- ioy Cídmbra y oira'. pO'Uar el Mensaje -que h .ui sid-o .expulsada'» r^  ¿g v.arfaeiiar
í - o . '  - A,... !í >1.'.-líEs'.;.;-:..-- ^biacrio.uea ct aquei-i provincia que los edificios ?ordenes religiosas, ciioitaneadas por los je-; . l̂obiiiafio de caca coTipieto
Iy  casas pariiculares estén engalanados é ¡lu* Cultas, por haberse introducido fraudulenta-1 iosdíasde 2 á 4 de ía tarde, 
SsunpufgEiiin :-f'íhr.sí\o que no tiene rival imlnados, reinando verdadero entusiasmó. |mente en Portugal, á pesar de las leyes ds|rriente mes.
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/ OI iFeim do Garrido Bellido. ;
25 I A propuesta del señor Cintora, y fundándose
-------1 en que no se pueden tomar acuerdos despa-
343' íí) I chamit? apremios dentro de! período electoral 
en c;̂ e se halla hasta e! día de hoy el distrito 
vsn i de Antequera-Alcra, continua sóbre la mesa 
lei informé, proponiendo lá declaracióíi de res- 
vi-.5¿teátodo|ponsíibn¡dad directa y personal de los alcaides 
-cd3ntanay|y coneejaies de varios Ayuntamientos ce la 
moho com-| provincial, por débitos de contingente de 1910 
Tar sblér, queda sobre la mas , a ojie-jr 
(iCi S‘íüor Moraga Palaica el r (ativo á la 
1 irórersf «e.arfeíidf. memo d-* a cesas núme*’ 
í ro 17 V 30 y otra sin numero que ia Corppra- 
, ción viene ocupado en la calle de los Negros, 
i >ara distintos servicios de la Casa de Mlserl-
j- cordif?, ;
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impuesta á propuesta de la Comisión provin­
cial, por no remitir la certificación que se tiene 
reclamada de ingresos, respectiva al año de 
1909.
Pasa á la comisión ds Hacienda el informa . 
sobrq la cuenta que remite la Alcaldía de An­
tequera, de los gastos que hs suplido para ei 
sostenimiento de aquél correccional, durante 
el mes de Marzo último,importante 228 pesetas 
50 céntimos,
I Relación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión provincial con el carácter de prévla 
urgencia, que quedó sobre la mesa y antece­
dentes reclamados.
El señor Ortega Muñoz, que había solicitado 
ocuparse extensamente de esa reladó.i de 
acuerdos, manifiesta que teniendo en cuenta ío 
avanzado de la hora, no podrá hacerlo, como 
se prppone, é interesa de la presidencia que 
prosiga sobre la mesa hasta la sesión de hoy, 
en la que tratará de esos asuntos con !a de- 
tosicióu debida*
Se aprueba el informa sobre notificación á 
su patrono del ingreso en el Hospüuí previa* 
cial, con fecha 21 de Abril último, del leafotm- 
do en accidentes del trabsjo, José Botella Pé* 
rez.
Pasan á la comisión de Hacienda pgra su es­
tudio, los siguientes informes:
Sobre la cuenta remitida por eí contratista 
del suministro da víveres y medicinas á los 
presos pobres de la cárcel de Audiencia y 
correccional de esta capital, correspondiente 
a! mes de Abril últi.mo, importen-u 4.008 pese* 
tss88 ceitimos.
Soore cuenta de gasío.s geut rales del co* 
rt Otoñal de Ronda, durante si prini3.r td- > 
1 stre deí año actual.
a c?<?.:nía de socorros á presou ú dig- 
posictun de la Audiencia en la cátocí de FUr- 
oella en e! primer trimestre del afio actual.
Subre cuenta ds socorros facilitados por el 
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SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
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CALENDARIO Y CULTOS
JU'IO
?..una nueva el 26 á las V20 de la mañana 
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Semana 26.—VIERNES 
Santoi de h o y - S m  Juan.




/tora ffíaáa//a.—Iglesia de San Juan.
caide accidental señor Díaz Bresca y con asis­
tencia de ios concejales señores Rey Mu^io, 
Liñán, Pino, Guerrero Bueno, Garfigós, Díaz
BALNEARIO de ^RGHENA
Reconocií-lin ^mpetepcia par. ^
Servicio 9l Brasil-Plata,
S a lid a s
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
Romero, Ruíz Mussio y Rueda y los vocales| nerviosas V paralíticas, he rp é ticasy
asociados señores Viario, Lara Cepeda, Mar-? ’ .................- - -----------
alta-
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
M á la g a
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.




24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfus^s. „
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Guantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio,—Santo Domingo, Habana y Ct^nluegos.
>8 pam C anarias y New-Orleanss dmiten además carga y pasajeros  y carga con conocimiento di­
recto para Sagú >, Caibarien, Nutfvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la 
Habant y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eípacios^s eámaras áe L* y 2.* 
clase instaladas sobre cubic'ta^ Camarotes de lujo y de preferencia. El paraje de 3.̂  sé aloja en am­
plios depártame nt:>„. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
corcho cápsulas para botellas de todc; cok» 
lores I  tamaios, planchas de coj^níís parís los 
's salas d© baños d§
OS MARTÍNEZ DE AGÜILAR N.’ 5 
tmiMm  Ms5f«uié(g> Teléfono n.° 311
aquella cárcel dé partido á disposición de esta 
Audiencia desde el dia 4 da Marzo último al 
31 da Abril próximo pasado, importante 52 pe­
setas 50 céntimos.
R u e g o s  y  p r e g u n ta s
El señor Pérez de la Cruz interesa que cons­
te en acta su voto en contra de la proposición 
relativa al voto de gracias al presidente del 
Consejo y de las Cámaras por la aprobación de 
la ley sobre supresión del impuesto de consu­
mos.
El señor Martín Velandla solicita que se de­
signe á un diputado para que represente á la 
Corporación en el Sindicato de Iniciativa, y 
ruega que en la orden día de la sesión inmedia­
ta figure un número relativo á este extremo.
La presidencia dice que lo hará así.
Es señor Lomas comienza recordando la tre­
menda visita que Í108 hizo el rio Guadalmedi- 
na, saliéndose de su cauce en 1907, y luego 
pasa á ocuparse del puente que ha de unir la 
Goleta con Martirices, reforma que considera
gran necesidad para Málaga y su provincia.
Dedica elogios al ingeniero señor Jiménez 
Lomb ardo, autor del proyecto.
Estima necesario que las obras de ese puen 
te, aprobado recientemente por una real orden, 
23 saquen á concurso y ruega á la presidencia 
que lo solicite así del Director general de 
Obras públicas.
E! señor Chinchilla dice que en este sentido 
ha escrito al eeñor Armiñán.
El señor Lomas se felicita de la iniciativa 
deí presidente, lo que demuestra su interés por 
Málaga, y le ruega que persista en esa acti-
bt:4ion uuiTiTH^nHüiírpcunTO'Tjeteriiiiuauus^miie*^
es por lo que me atre';o a Iholestar sU superior 
atención, er súplica de lo que sigue:
Ls présente tiene por objeto dirigirtiié a usted 
con el sólo, objeto dé comunicarle que á conse­
cuencia de haber verificado la Junta Municipal el 
reparto de especies no tarifadas en todas las ma­
las condiciones que cabe  ̂abusando hasta tal pun­
to, de aumentar las cuotas á ios contribuyentes, 
con pretexfo Infundado dé que tal aumento es de­
bido á la elevación de cupo, y como en tal caso, 
á mi parecer, debiera haberlo hecho cargando á 
cada uno de los contribuyentes en su» respectivas 
cuotas lo que le hubiese correspondido proporcio­
nalmente, al no haberlo hecho así nos vemos en el 
preciso caso de hacer una justa reclamación.
¿Cómo puede entenderse que siendo el aumen­
to en las cuotas de cada uno de los contriouyen- 
tes por elevación de cupo no sea el recargo en 
proporción á las cuotas? Pues ha sido todo muy 
al contrario, y no sólo se trata de haber dejado á 
algunos coniribuyenies sin incluir en el reparto 
sino que á unos les ha cargado el 10 por 100, á 
oíros el 50, á otros el 100 por 100 y hay contribu­
yente con el 150 por 100 de aumento en su cuota. 
Para toda esta injusticia y mala fe se funda la Jun­
ta repartidora en que si tiene colmenar de mucha 
producción, como puedo citarle algunbs, José 
Suárez Lozano, que tiene tres colmenas para^el 
consumo de su casa, á Antonio Hijano Valverde, 
que también le aumentan la cuota porque dice q ie 
tiene un horno de pan cocer, y con mucha venta, 
y sólo tiene lo que en elcampo casi todo el mundo 
tiene por precisión, un horno donde cocer el 
pan que necesita para la casa; y como estos dos 
podría citarle varios, ocupándose de estas y otras 
pequeñeces la Junta repartidora, lo mismo qu- 
consignar una cuota á varios jornaleros que no 
tienen más fincas que sus brazos y no han figura 
do nunca en el reparto hasta ahota, y sin empar 
go, algunos de la misma Junta que tienen fincas y 
colmenas en mayor cantidad, no se Ies ocurre au­
mentar sus cuotas, al contrario, disminuirks.
No quiero molestar á usted más y por tanto su 
piieo se digne insertar en el periódico de su digna 
dirección toda esta serie de falsedades en que 
anda la Junta y con ia poca, ó mejor dicho, ningu­
na jusiida con que obra, por cuyo especial favor 
le viviré eternamente agradecido I Sin otra cosa, se repite, como siempre, á sus ór 
I denes, atento y s. s., Francisco Muñoz,
l n u a ,m ar- í . .  
molejo, Cabrera, Ranea, Palomino, Adamnz, m eme la  eliminación uer ^  . . .  .. . . j  j
Qutiérrei Campos y Qálvez Postigo. T8llllini'!Hl¡l liC «1 fii! llÉBS UB 1. 08 «011 ONB Ui! J »
Luego de aprobada el acta de la anterior, se I , ,  , t» , «no docpar nini^ún servicio: Instalaciów bu
dales de los cuerpos de la guarnidón.
El traje que vestirá la fuerza del piquete se­
rá el de campaña, y las comisiones el de gala.
—Restablecido de !a lesión que se causó al 
caer del caballo, se ha vuelto á hacer cargo de 
su cometido, d  ayudante de caiñpo del gene­
ral gobernador de esta plaza, don Joaquín Mo- 
ner Sánchez.
—Ha sido destinado como profesor de la 
Academia de infantería, el capitán don Carlos 
Gómez Salazar, y á la Academia de caballería, 
el primer teniente don Emiliano Fernández Sa-
l&2e8t*d
—En atención á los servicios y sacrificios 
prestados por los Inválidos de guerra, 
iniciativa del general Luque, se ha concedido á 
los hijos de éstos los mismos beneficios para el 
ingreso y permanencia en las Academias mili­
tares que los que actualmente disfrutan los 
huérfanos de los militares muertos en campaña.
—Se ha resuelto que sean admitidos al curso 
de preparación para el ascenso á oficiales de 
la escala de reserva, los sargentos’que en l.° 
de Junio reúnan las circunstancias de efectivi­
dad y tiempo de servicio que establece la ley.
ceden tes, diciendo la presiderxia que están so­
bre la mesa á su disposición.
El señor Ortega dá las gracias.
H a s ta  h o y
Como ningún otro señor diputado solicitara 
hacer uso de la palabra para formular ruegos 
ó preguntas, la presidencia levantó la sesión, 
hasta hoy á las tres de la tarde. 
m m m m m
Desde A.lm árgen
Troraisíón pfóvihciáT
A u d ie n c ia
S u sp e n s io n e s
Los juicios señalados para ayer en la Au­
diencia, se suspendieron; el de la,sala primera, 
por incomparecencia de testigos, y el de la sa­
la segunda por la decantada huelga de letra­
dos, asunto que continua sin resolver.
GRAN I N V E N T O
Para deecnlrlr agua?, la casa Figueroia, cons 
?ructbra de pezoísartesianos, ha adquirido del 
extranjero spa"at.oE patentados y a roí ados por 
varios Gobiernos que indican la existencia de 
corrientes subterfínsa* hasta 11 protundidad de 
agimetrps. (^álogos, grati« por correo, 300
Acta de !a sesión celebrada en este Centro 
de Conjunción Republicano-Socialista, el día 
15 del corriente en su local social Corredera 
18, á las 20 horas, bajo la presidencia de don 
José Flores.
Abierto el acto dicho señor hizo el resumen 
sobre los asuntos que habían de tratarse y las 
malas impresiones que tiene formada la prensa 
de la provincia sobre el atentado cometido en 
este pueblo en el dei^graciado y humanita­
rio médico titular señor Becerra Pardillo 
(q. e. d.) y como pueda creerse que el pue­
blo debe hacerse solidario de los atropp’úog 
cometido por la familia Torres EúrqUéfo que 
lleva 30 años figurando er» ei Caciquismo impe­
rante del distrito de Campillos, este Centro 
protesta enérgicamente de tan bárbaro aten­
tado*
Acto seguido concede la palabra al compa­
ñero González Berlanga; éste empieza salu­
dando á los concurrentes y se extiende en con­
sideraciones sobre la política del caciquismo; 
cuyos personajes funestos son la degradación 
déla España y los verdugos de los pueblos 
rurales; después trata de la transformación del 
impuesto de Consumos diciendo que el pro­
yecto €8 una mofa más que se le hace al pue­
blo > que no debemos consentir que los gobier­
nas dinásticos jueguen por más tiempo con los 
sentimientos de los ciudadanos españoles y pa­
ra ello precisa ir pronto á la revolución.
Dei<pués usa de la palabra el compañero se­
ñor Ruiz Gallardo, de ia juventud radiCa!» co­
mienza su discurso enalteciendo los dones que 
caracteriza á la dase Agrícola, sufrida y pro­
ductora, por el Srintiisiasmo que va notando en 
t i  apresto pafa su emancipeción: Vosotros—di-' 
ce los esclavos hoy dél yugo y del arado, 
seréis mañanaJos legionarios victoriosos,de la 
revolución, y los verdaderos salvadores de la 
patr'a. Pronto—sgrega—llegará ese día que el 
soberano empuje del pueblo deroque la monar- 
«juía, y la agricultura se eleve al nivel que le 
corresponde dentro de las corrientes del mun­
do civilizado. No olvidéis que para ello se ne­
cesita ía misma fortaleza de alma que la que 
corporalmente demostráis en la ruda y sufrida 
faena ele las mieses.
Acto seguido pasa á combatir el clerl alismo,
demostrando lo funesto que es, y los grandes 
males que por su retrógrada enseñanza acarrea 
á nuestra patria.
A continuacién usa de la palabra el célebre 
propagandista y profesor laico don Francisco 
de Vega Rosquellés, e! cual empieza con un 
efusivo saludo á todos los asistentes, y entran­
do de lleno en la cuestión de la enseñanza de- 
muuestra con sumo acierto lo beneficioso que 
es para el proletariado la enseñanza laica, ha­
ciendo ver que por dicha enenñanza se hacen 
hombres de provecho para el porvenir; pues 
con ella se aprende é ser buen ciudadano y 
verdadero defensor de sus deberes y dere­
chos.
la presidencia del señor Rosado 
Fernández, celebró ayer sesión este orga 
nismo.
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior sesión, se acordó remitir al Tri­
bunal de Cuentas los expedientes de las 
cuentas municipales de Antequera, corres­
pondientes á ios años de 1903 y, 1904.
A petición del señor Velandia quedaron 
sobre la mesa los informes sobre los expe­
dientes de las cuentas del mismo Ayunta­
miento, correspondientes á los años de 1905 
á 1909.
Acordóse después pedir ál Ayuntamiento 
de Frigiliana las ordenanzas municipales 
por que se rige dicha corporacióíi, á fin de 
poder informar sobre los acuerdos adopta­
dos por la misma, con referencia á la refor­
ma de los artículo? 31 y 90 de las indicadas 
ordeneiriiras.
Tor último se acordó informar favorable­
mente sobre la expropiación de terrenos 
del término municipal de Vihuelas para la 
construcción de la línea férrea de Torre|del 




dió lectura del acuerdo del Ayuntamiento,reía 
clonado con la supresión del impuesto de con­
sumos.
La Junta acordó, por unanimidad, aprobar el 
referido acuerdo, levantándose acto seguido 
la sesión,
Toma de posesión.—El Jefe del Centro Re­
gional del Cuerpo de Telégrafos de Málaga 
B. L. M. al Sr. Director de El Popular para 
participarle que por orden de la superioridad 
se hp encargado de este Centro telegráfico y 
con este motivo se complace en asegurarle su 
cooperación más decidida en cuarto se refiera 
al servicio.
Daniel García Vllaret aprovecha gustoso es­
ta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
consideración más distinguida.
Málaga 22 de Junio de 1911.
Agradecemos la atención.
Apéndices.—El Alcalde de Estepona parti­
cipa á este Gobierno civil que han sido expues­
tos al público en la Secretaría de aquel Ayun 
tamiento los apéndices al amíllaramiento que 
han de servir de base para la confección de los 
repartos de rústica y urbana del año pró­
ximo.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Pozo del Rey y maltratar de obra á su e^osa , 
fué ayer detenido lin individuo llamado .Diego 
Palomares Soler.
Llamamientos judiciales.—El juez in^ruc* 
tor de la Comadancia de Artillería de Cádiz 
cita á Rafael Recio Ruiz.
El de instrucción del distrito de Santo Do­
mingo de esta capital llama á los procesados 
Andrés Zambrana Pérez y José Trujillo Me­
rino.
Sübasta adjHdicada.—En la Sublnspección 
de la guardia civil se ha verificado la anuncia­
da subasta para la provisión de efectos de 
monturas con destino á las fuerzas de este 
tercio de la guardia civil. , , ,  -
Dicha subasta ha sido adjudicada á los seño­
res Puguet Hermanos, de Madrid.
Enfermo.“ Se han dado órdenes para que 
ingrese en el Hospital provincial el enfermo 
pobre Rafael Téllez Rico.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 14 individuos.
Registro minero.—Don Rafael Reyes Me 
léndez ha presentado en este Gobierno clvi! 
una solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro,con el 
título Rogelio, del término municipal de esta 
capital.
Riña.—En un lagar situado en el partido del 
Aeruierxj de esta, canital,riñeron a J “.an Mo- 
i ¿ando este último con varias heridas en ?a ca- 
»beza, producidas por piedras que le arrojó su
contrario.
£1 herido fué asistido en la casa de socorro 
de calle Mariblanca, y el agresor fué detenido 
por la guardia civil del puesto del Agujero. 
Alumno estudioso.—En los exámenes veri-
corres-
prendió do desde 12 á 20 pesetas perdía; HotelLe-
pondiente)yGrsn h  ̂ Madrid, desde 5‘50 á 11 pesetas; Hotel
M n '’desde 4 4 7 pesetas. Todo bañista bospedado en alguno de estos raatro Ho- 
S ,% ienedV echo  aun  descuento de abono de 15 ó mas baños, y
r s  Vaobre^erpreeio de ra"habitaci6n en 15 <5 más dias y también hallarán gran- 
'*®*Lol‘’eoch^3 S t o  en la estación á la llegada de todos
los trenes. IM PO R T A N T E .— Todo bañista, antes de ponerse en eamino de­
be solicitar noticias, prospectos, tarifas geneiales de precios, el_ itinerario de via-
óuaSordatos le intoesan, gue recibirá gratuitamente dirigiéndos e al dueño
LUd-uiuis Arohp.na-Mnrfiifl,.b T t : iy r S ú o “lr¿reta-Balneari; de Archena-Mnreia.
Desinfec*
Jabón Z otal
medicinal inglés. Gran Antiséptico
En Bazares, Farmacias y Droguerías, ó UNA 
peseta cada pastilla.
S e  a6«snil(ain
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas iUcazabilla 2 ^  
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
orimero.
Delegación de Hacienda
Por difdrentes conceptos ingresaron ayer en ía 
Tesorería de Hacienda 38 583‘03 pesetas.
D e  ia  p f o v i a d a
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y adjudicada lú subasta de aptovechamiento de 
leña de los montes denominados Almachón y Cue­
vas,de los propios de Ardales,á favor de don Alon­
so Berrocal Real.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 17‘50 pesetas, don’Andrés Merchán, 
por el 10 por 100 de la subasta de aprovechamien­
to de esparto del monte denominado Jarrón, de 
los propios de Tolox.
Un herido grave.— En el sitio conocido por 
Loma de Zaragate, del termino municipal de 
S?áeila, acaeció anteayer un desgraciado suce­
so del que resultó victima el vecino de Sala­
res Francisco Garda Gallego.
Este habla salido de su pueb’o en la mañana 
dá dicho día, conduciendo ó Alhama de Grana­
da una carga de vinagre.
Al llegar al sitio indicado, sacó Francisco un 
revolver, con el propósito de limpiarlo. ^
Cuando realizaba esta operación dtó inal- 
vertidamente un golpe al arma y disparóse ésta 
viniendo á darle e! proyectil debajo de la ore-
dsiTfíCllH* •
Varios vecinos de aquellos contornos auxilia­
ron al héride, conduciéndolo á una finca.
La herida era de bastante gravedad. _
El hfecho fué puesto en conocimiento del 
j.íZgado correspondiente.
Daños.— Los vecinos da Mon d a juan y Fer-
j)T?,gado correspondiente, por causar daños de 
consideración en terrenos de 1b  ̂ propiedad de 
sü convecino José Mestre Brugresa.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza rústica 
y urbana de Jos puebles de Vülanueva del Rosa­
rio y Marbelia.
Intente de suicidio
En la casa número 16 del Pasillo de San­
to Domingo intentó ayer poner fin á su vi­
da don Eduardo Azpiazu y Pau, de 44 
años y natural de Cádiz.
Dicho señor, que es dueño de^^una joye­
ría en Almendralejo (Badajoz), padecía, 
desde hace algún tiempo, monomanía per­
secutoria.
Muy recientemente llegó á Málaga con 
objeto de someterse á un tratamiento cura­
tivo, ío que puso en práctica,, consultando 
en diferentes ocasiones al doctor Martos.
El señor Aspiazu hospedóse en el domi 
cilio de su hermana doña Teresa, situado 
en la citada calle.
Ayer á las doce y después de haber al­
morzado con su familia, encerróse el suici­
da en su habitación, y haciendo uso de un 
cuchillo de mesa que á propósito había sus­
traído, asestóse una cuchillada en el cuello.
La familia del señor Aspiazu acudió, 
prestándole auxilio.
Una pareja de Seguridad, que fué llama 
da, condujo al suicida á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, donde fué asistido 
por el facultativo de guardia, quien le apre­
ció una herida incisa de 10 centímetros de 
¡extensión, en la parte anterior del cuello, 
calificándola de pronóstico grave.
Después de convenientemente asistido 
en el benéfico establecimiento citado, pasó 
al Hospital provincial.
Efl la eslíe ComsJBftía tuLnero 7, D pó lío de 
Camss de hierro de la única fábri':e que hsy e  ̂
Málaga, es dende se vende 30 por ÍOO más barato 
que en parte alguna.
Cvnsvlíen precias antes de comprar tn ot^s 
pf.r ie y se ci nveacerá ’. No se dejen engañar con 
óáiHai üSfi Jbfi, queivll las pueden ven­
der más baratas,
NOTA.—Por ia esjpedali Jad de eui bamícos, 
son estas camas re-cactariss á las cbfnthés.
n S  M A S I A  A
___ __ ____ _ _ _ ........... _____ _ Por esta Comandancia fueron ayer pasaporta-
ficados en la Escuela de Comercio ha obtenido I para San Fernando, á fin en el
la laudatoria censura de notable en las asigna-^ reclutas de Infantería de Marina y
turas de Historia de España, Historia Univer : do i inscritos.
sal y Física, el joven Manuel Moreníe Rodrí- ¡v— V----- ",----- I Procedente de Barcelona y escala, fondeará
guez. quien también ha alcanzado calificación Lj próximo en nuestro puerto, el trasat- , . .  ̂_ - v - -  ~ :
favorable en la de Aritmética, en el Instituto lántícode Pínillos Conde V^ifredo, que zarpará; «e habas, á Escombrera; 234 ídem de azúcar, á
R e l o j e r o  f i s g ' l é s
General y Técnico.
Reciba» nuestro parabién por su brillante 
los dos centres de enseñanza ei-
Se ofrece uno competente en el s/íe, con trein­
ta y ckco fños da f rácrica, pudiendo responder 
por íu "onducta ó cualquier otra exigencia.
Pueden dirigiráe persenalmcn e ó por cartee.— 
Cabe Doña núm. 3, Mál g^.
WggaBBM̂
I n s t i tu to  d e  M á la g a
Día 22 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 766 65.
Temperatura mínima, 12‘8.
Idem máxima del dia anterior, 24'6. 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liara.
aplicación 
tados, asi como su 
Robles Ramírez.
digno profesor don Antonio:
Ñ o t i d a s  l o c a l e s
i DESDE CUTAR
Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío y de raí mayor consideración: 
Ante todo, espero que me dispense el atrevimien­
to y libertad que me tomo en dirigirle ésta, pero, 
poseído de sus bellos sentimientos y gran valía,
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Para dar el piquete de honor á la procesión 
de la octava del Corpus, que saldrá de la Ca- 
tearal á lás 18 de hoy, ha sido nombrada una 
compañía del regimiento de Borbón, con ban­
dera, banda, música y escuadra de gastadorep, 
que se encontrará á ias 7 y 25 en la puerta prin­
cipal del expresado templo,
También asistirán coinlsicir:;? de fsfes y ofi»
El balneario «Diana».—La Cuarta División 
de Ferrocarriles ha informado favorablemente 
sobre la instalación del baineario Diana en las 
playas de San Andrés.
Nuevas horas.—Desde el lunes próximo ias 
horas de oficina en todas las dependencias de 
este Gobierno civil,serán de ocho de la mañana 
á una de la tarde.
Corredor de Comercio.—Ante el goberna­
dor civil juró ayer el cargo de corredor de Co­
mercio, para el que ha sido nombrado, por real 
orden de 26 de Mayo último, don Manuel Ro­
mero Ragglo.
Hojas de aprecio.-E l gobernador civil de 
Granada ha remitido a! de esta provincia, para 
su entrega á don Francisco Dláz; Trevilla, las 
hojas de aprecio de tres fincas de la propiedad 
de dicho señor situadas en Vélez de Benauda- 
11a que han de ser expropiadas con motivo de 
la construcción de un puente sobre el río Gua- 
daifeo.
Multas.—La Cuarta Divisiór de Ferroca- 
rriles ha informado á este gobierno civil que 
p: ocede imponer dos multas de é 250 pesetas, 
á la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, por 
retraso de lo.̂  trenes 84 y 2, ocurridos los días 
11 y 23 de Diciembre último, respectivamente.
Consejo de Fomento.--Hoy á la una de la 
tarde celebrará sesión en su domicilio soda!, el 
Consejo provincial de Fomento.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo, su­
frido por los obreros Francisco Ruiz Gtiirao y 
Francisco Anlúnez Sánchez.
Extracto.—La alcaldía de Humilladero ha 
remitido á este Gobierno civil,para su publica­
ción en el Boletín Oficial, un extracto de los 
acuerdos adoptados por aquel Ayuntamiento 
durante el primer trimestre del corriente año.
Junta municipal de asociados.—A la una 
de la tarde celebró ayer sesión la Junta muni­
cipal de asociado'’; bsjo Is prcddcncia del al-
Cnra el estómago é intestinos el Elixir 
iomacal de Sá iz  de Carlos.
IS«Agua d e  Abisisiia «Luciue»!!!'
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drogueriss,
A viso d e  in te r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios .reducidos,
Corset para niños, 0‘25.
Juegos de peineciliós los> tres, 0^30.
Medias caladas alemanas, r ^ .
Cortes sábana, 2 ptáS.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2'50,
Restos de bordados: desde 0'40,
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0'30 é infinidad 
de artículos difícil de detalíar.
Muñoz y Nájera, Especerías 2 3  y 25,
Publicación importante,—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinéstrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
E lixir SsiaiiatoB
Especifico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
¡SQoIoi* c3e  Biaueias!!
Desaparecen enelactp con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
AtodosB
los que padecen granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, exi una palabra de enfermedades en 
que supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
S e  p r e v ien e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo eh el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur-̂  
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l l4 ,1,5 y 10 kilos, en Far-> 
maclas y Droguerías, al precio de T50 pesetas' 
ejkilo.
I i ¡Cuidado con las'imitacionesü!
eí mismo día con rumbo á la Habana y escalas. 
Baques entrados ayer 
Vapor «Condías de Valencia 
», «J- J Srster», dé A'mería.
» «Aragón̂ », de Aigeciras,
» «Cabo Higuer». de Alicante.
» «Amona», de Mott i!




Vapor «A Lázaro», para Barcelona.
'aibeMá. 
: hados
«J. J. Sister-', para Melüía. 
«Aragón?, pa'a Almería. 
«Amona», tara Londres 
«Zafirios Mazos, para Sevilla. 
«Italia», para Qotbemburgo. 
«Cabo Hfguer», para Bilbao.
Pailebét <Min>rt'a», para Cartagena.
át iniciitHa
Rico; 29 barriles de vino, á Hidalgo; 24 boco 
yes de aceite, á Iglesias; 100 Vacos de harina, 
á Hidalgo; 200 sacos ae afrecho, á Echevarría; 
100 sacos de azúcar, á Rico; 106 bocoyes de 
aceite, á Hurtado, 100 sacos de habas, á la 
Orden; 17 idem de salvado, á Sánchez.
Aeiuapso Ri@i*a
 ̂ Se ha publicado el Anuario Riera correspon­
dente al año actual, con la profusión inmensa dé 
daíVfê y noticias que le hace un libro indispensable 
para Y en especial para el comercio y la in­
dustria qy^ecesitan de la publicidad.
Por orden^lfabético de provincias, partidos 
judiciales, Ayunfe^ientos y |.meblo8 agregados á 
los misriios.publíca de uu millón y medio de 
señas del elemento ofícfi£,|, cíi’mercio, industria,
El Director general del Tesoro Público au­
toriza al señor Delegado de Hacienda para que 
sea entregada al Administrador de Loterías núme­
ro 3 de esta capital, la cantidad dé 12.0'0 pesetas 
para pago de los billetes núms. 11 034 y 7.528, 
premiados en el sorteo del día 10 del actual.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Dan Alberto y doña María Mercedes Tárraga 
García, doña María Consuelo y doña María Con­
cepción Tárrago Pérez y doña Ana García Mateo, 
huérfanas y viuda del Teniente Coronel don Tor- 
cuato Tárrago Tmres, con 1,250 pesetas.
Doña Eugenia (,3b"erra Rivas, viuda del Ayudan­
ta primero de Sanidad Mí itar, don Ignacio Men­
doza Carell, con 6.15 pesetas.
msttítaBmMt
M exbáncias
ayer á Málaga lasPor ferrocarril llegíiron 
siguientes:
6 bocoyes de aceite, á Sánchez; 51 idem de 
idem, á Idem; 100 sacos da trigo, á Eriales; 23 
ídem de anís, á ReboHoí 1 barril de vino, á 
Idem; 123 sacos de habas, 4 la Orden; 110 ca­
jas de jabón, á Vázquez; 2^ barriles de virio, á 
Lamothe; 45 bocoyes de aceite, á Iglesias; 25 
ídem de idem, á Idem; 334 .siseos de azúcar, á 
Rico; 100 ídem de harina, á Herrera; 125 idem
profesiones, artes y ofidos y propietarios, cen­
sos de población, datos esiadísv icos, históricos.
geográficos y descriptivos, ferrck^arriles, carrete- ais
R R O P A G A N R A  R R  M Á L A G A
Suscripción para los festejos de Agosto, por 
el orden en que se han recibido las adhesiones: 
5.^ lista
Pesetas
Suma anterior. . . 
Sra. Vda. de don Bonifacio Alvarez
Don José Paños .........................
» Narciso Piñero. . . . .
» Manuel Morillo. . . .  .
» Andrés Sánchez . . . .
» Francisco de las Peñas , .
» Antonio de las Peñas Bandera 
» Fernando Rodríguez. . ,
» Lucio S a e n z ....................
» Francisco Díaz. . . . .
» Diego Guerrero de las Peñas 
» Manuel Pastur, . . .
» Carlos Engel . . . .
» Pascual A re ta . « . .
» Manuel Ruiz . . . .
» Lorenzo Carretín. , .
» Juan Cuevas . . . .
» José Díaz Rojas . . .
» Francisco Corpas. . .
» Antonio Tenza. . . .
; Francisco Garín Guzmán 
» Manuel García. . . .
» Julio Goux. . . . .
Stes. Sobrinos d e j, Herrera 
jardo. . . .  . . . .
Don Baldamero Méndez . .
» Qon/lalo F. Medel y C.^
» Cipriano Martínez . .
Sí es. López Hermanos. . .
Don Bernardo Ruiz. . . .
» Emilio Paseuaüril . . . 
Evaristo Minguet.
José Reding.
Srés. Hijos de Simeón Giménez. 



































ras, correos, telégrafos, teléfon£«3\y aranceles de 
aduanas, servicios de carruajes, apims medicina-. 
es. balnearios, etc , y sección deanrasijrids 
El director de esta importante publicación D. 
Eduardo Riera pBrticipa á los suscriplores y
anunciantes que, én virtud de un acuerdo Cqa el r̂i 
Sr. D. Enrique Bailly-Bailliére, editor propk' t̂a- sltei
rio del Anuario del Comercio, ha logrado conste* 
tuir con él una Sociebad Anónima, fusionando su» 
respectivas publicaciones en un solo Anuario, ¡|j 
que, con la cooperación de ambos, empezará 4 |j. 
pubiieafse én 1912.
Estafus.ón, si ventajosa para los propietarios,, , " 
ío es mucho más para los suscriptores y anuncian-' P 
tes, así como para el comercio y Ja industria en >1 
general, por dos principales razones: primera, tie 
porque á nadie, de hoy en adelante, le será preci- v|j 
«o adquirir ó anunciarse más que en un Aniiano',-̂  
y segunda, porqiie aunados al mismo fin los es- 
fuerzos de fas dos antiguas casas, es evidente C 
que la nueva Empresa conseguirá una informa-1 
ción y rectificación modelo, y podrá ofrecer á sus r 
clientes una obra perfecta en su género, cuya MD 
mayor circulación no ofrecerá ninguna
ESTACION DS LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á lás 7*40 m.
Correo general á las 9‘30 m. ,
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12̂ 3o„te 
Mixto de Córdoba á las 4j25 i, - 
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6151. 
fren mercaridáa de Córdoba á las 8M0 o. 
Tren mercancías de Granada á las 10 a. :i
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 1 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20ra. 
p ire n  express á las iO‘22 ra.
Tren mercandas de La Roda á lasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15, 
Correo general álas 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
ESTACION DE LOS'SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Vélen 
Mercandas, á las 8‘3 0 ^  
Mixto-correo, á la 1*1^. 
Mixto-discrecional, 6'431.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías; á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á l&s 11 m- 
Mixto-discredonal, á las 4'301.
[eleraas
^ d t  1( la a e é
De Provinoias
Lios mejores del mundo
RepreseiTtacióii y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5.
Oposiciones á Escuelas
que
22 de Junio 1911,
De Ceuta
entre Rio Martín y Tetuán se
íiTreaíízar 'trabajos encaminados á abrir 
inicaciones al comercio.
<¡'"""¿erca de la plaza hay una casa que se co- 
„Inor Aduanada, y frente á ella dos parce- 
" terreno que sirvieron en la guerra del 
e cementerio, donde fueron enterrados los 
“y oficiales muertos durante la campaña y
'‘JegüS'que el tefreno va á servir para
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á esraelas de 
i maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
I Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
de Álgeciras, toda vez que se trata definitiva* i Detrás sigue Jorge V, con la túnica real, co­
mente del reparto de Marruechos. 1 llar, jarretlera, bonete de raso y armiño y man-
Dice que en Méjico han sido asesinados mu-jto de púrpura. . .uj
chos españoles sin que el Gobierno adoptara ] A ambos lados del monarca van dos obispos, 
ninguna medida. 1 Al pasar frente á la Abadía, los
La situación es gravisima, pues envuelve la (la Escuela seculai* de Weríminster 
lucha con Marruecos y un grave prcb'ema con 
Francia.
Nuestros sacrificios no serían seguramentern̂ rLeTha reclamaho te te* I iNuestrossi
Dromueve dificultades compensados y _si surgiera_el choque con algu-treno, pero el Maghzen promueve dificultades
sido conducido rr.orb'indo á Tetuán. un 
flo7o comerciante á quitu n barón dos muías y 
feiflta duros, cerca de la p! zá.
Dq J erez
Han llegado tres volquetes de pescado, con 
jijjtinoá la Alcaldía, para que los expenda el
Nadie compra el gén^p,
-La corrida á beneficio de la caridad, se ha 
¡lazado para el día de San Pedro 
San C lem ente
Se ha fugado de la cárcel, el autor del ho- 
■oroso asesinato del carretero.
De Logroño
La Junta municipal de asociados aprobó el 
•cnerdo que adoptara el Ayuntamiento, de su. 
ürimif los consumos eri 1 de Enero de 1912i
De H uesca
Ha marchado á Madrid, para asistir al Gon- 
eso eucarístico, el obispo, el cabildo, la pre- 
denta de la Junta diocesana y varias distin- 
ildaa damas. . ,,■
En los días sucesivos marcharád muchos aso-
na nación, ó cederíamos ó los males se.ían gra
ví&imns,
Estima Inoportuno cerrar el parlamento.
Garriga, en nombre de los regionalistas, se 
adhiere á los discursos de Rodés y Azcárate.
Interviene Amado, protestando de que se 
lleven al ánimo nacional negros pesimismos.
Afirma que la opinión militar no impulsa en 
el sentido de conquista y por el deseo de la 
guerra, sino para cumplir un deber de patrio­
tismo.
Termina lamentando la actitud de las izquier­
das y pintando los cuadros de barbarle que se 
registran en Marruecos.
Maclá habla del problema en su aspecto eco­
nómico, pero no se le oye.
Rectifica Villanue va, doliéndose délas acu- 
sacioues que le ha dirigido la prensa.
Cree que cumple un deber, y no le importa 
que se hable del oro francés, alemín ó inglés.
Llegará en su empeño—dice—hasta dejar el 
puesto de diputado.
Sostiene que el ejército quiere alcanzar vic­
torias y borrar desgracias pasadas
Habla de los tratados, asegurando que hay 
prohibición de fortificar ciertos puntos
Maura le interrumpe y los republicanos pro­
testan. , _
Termina Villanueva diciendo que España no 




El interior de la Abadía presenta soberbio 
aspecto. . ,
Los reyes se sitúan en el altar mayor, donde 
se verifica la coronación, con el ritual de cos­
tumbre.
Durante todos los actos, no cesaron los vi­
vas.
Terminado el Tedeum, se retiraron los mo­
narcas al vestíbulo, entre frenéticas aclama­
ciones.
Organizase inmediatamente el regreso, lie 
gando los reyes á palacio á las tres de la larde.
E! infante don Fernando iba en el mismo co­
che de los duques de Aosta,
A ambos lados de las reales carrozas iban 
el duque de Connaught, el general Kitcbner* 
el duque de Yeck y el principe de Battemberg 
Con motivo de la coronación, han sido crea­
dos diez nuevos pares, des feldmariscales 
veinte barones.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q A .  _
Establecimiento de Perreterte, Bx^erfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
talosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,75=4,50-5,15-6,25-7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante basta SO Ptas.
Se hace nn bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Bk» de Qallos y dureza de loú pies.
venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Béisemo Oriental.
© R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
O nzas. . • 1 s f 1, 108*40
Alfonsinas. . B i l l , 108*30
Isabellnas.. (1 1 t 8 . 108*00
Prancoi. . .1. » * I . 106*30
Libras.. • 1 1 1 ^ . 28*60
Marcos. 1 1l i l i , 130*00
Liras. . . 1 t , 105*60
Reís. . . • • ' J 6*00
Dollars. . í * - > 6*35
De Madrid
22 Junio 1911.
In tereses m slsegueños
Una comisión de concejales del Ayuntamien­
to de Málaga, presidida por el alcalde señor 
Albert y acompañado de Armiñan, Sol y ur- 
lega. Salcedo y Ortega Gasset visitó hoy al 
medio día á Redrigáñez para encarecerle que 
¿nueva Ley de supresión de los consumos sea
ras. laHabla Canalejas, notándose en la cámara 
mayor espectadón.
Empieza declarando que el Gobierno se halla 
dispuesto á persistir en la mi ma leal amistad
con Francia. .  ̂ , ,
¿A qué, pues, esos a’.borstos callejeros ni
alarthes?
(Aplausos) , , .
_______ _____ _____________  Lee la justificación del desembarco en Lara-
ípiieadaal municipio de Málaga, á fin de que! Q̂ e, por eí asesinato de un súbdito español y 
para el próximo ejercicio de 1912 se puedan ^gra garantir la tranquilidad, 
íiiprimir allí los consumos. ' Dice que la ocupación es interina y que no
Rodrigáñez ofreció interesarse en la peti- Uioie el acta de Algeciras.
, manifestándoles que estudiaría la Ley, al | Rodés. Igualmente ocupó Uxda la nación
f fSCC63fl*
Cuando el Meghzen esté en otras condicio­
nes, sigue dídeiido Canalejas, trataráse de or­
ganizar en Tetuán una policía que ofrezca las 
garantías necesarias. , . j
Nadie quiere conquistas, sino todo lo contra
el caso de que se llegara á 
conficto, ya verírmos que medidas debían lo
de hacer fácü su adaptación.
La comisión visitará mañana, con el mismo | 
ibjeto, al ^eñor Canalejas.
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y media,pre- 
jldiendo Romanones.
Ocupan eV’banco del Gobierno Canalejas y 
García Prieto,
La cámara está animada.
23 Junio 1911.
Incidente
Al empezar á hablar Sorisno en el Congreso, 
partieron de la tribuna ruidos y siseos, por lo 
que Romanones impuso silencio, encareció el 
orden y envió al oficial mayor señor Gamone- 
da, quien empleando formas descorteses é In­
temperantes expulsó á un periodista. i
Los compañeros protestaron, abandonando 
la tribuna.
Inmediatamente salieron diversos diputados 
periodistas para solucionar el disgusto, y des­
pués de varias conferencias, se presentó Burell 
acompañado de Moroíe, Argente, Solvevilla y 
otros compañeros, comunicando que el presi­
dente desautorizaba á Gamoneda y rogaba á 
todos que volvieran á ocupar la tribuna.
Así se hizo.
D ecreto  de su sp en sió n
Canalejas pensaba leer hoy el decreto sus­
pendiendo las sesiones de cortes, pero luego 
de celebrar una conferencia con León y Casti­
llo, decidió aplazar la lectura.
Gula
Con motivo del cumpleaños de1a Infanta do­
ña Beatriz, la corte vestirá mañana de gala.
Donativo
El rey ha concedido mil pesetas al Fomento 
de las artes, para el desarrollo de la enseñanza.
S itu ación  g ra v e
Las noticias que se reciben de Jerez,
L e 'p a r e c e n  bien los m ítin e s  contra la gue-
uu ........ ......—  irra ñero como no la pretendemos, resultan im
Sin ruegos ni preguntas se entra en la orden procedentes y quebrantan el prestigio nado-
Pasaportado.—Por esta Comandancia de 
carabineros ha sido pasaportado para Fuengl- 
rola, el cabo José Sesé Jiménez.
Incorporado.—Procedente de Algeciras ha 
sido dado de alta en esta Comandancia de ca­
rabineros, el individuo José López González 
Gutiérrez.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
de la ronda de esta capital, se verificó ayer 
una aprehensión de doce kilos de tabaco de 
contrabando.
Alta,—Ayer fué dado de alta en el Hospital 
militar, el carabinero de esta Comandancia 
Francisco González Rodríguez, á quien, como 
se recordará, agredió su amante, en la plaza 
de Sáhta María.
Boda.—En Granada se ha verificado hace 
varios días el enlace matrimonial de la bellísl- 
señorita Florentina Carrillo, con nuestroma
paisano, el distinguido joven don Juán Mur 
daño.
A las familias y á entrambos cón3iuge8, 
víamos nuestra enhorabuena mas cordial.
Los novios, inmediatamente después de
en­te
I boda, salieron de la ciudad de los cármenes 
para realizar un viaje, cuyo término ha sido
son
gravea.
La huelga general !o ha paralizado 
creando una triste situación.
todo,
del día, •
Discútense los asuntos de Marruecos. I g¡ ¿esembarco en Larache fué una necesl- 
Cuando empieza á hablar el señor Sorlano, . . tnomento, sin ningún plan meditado 
los periodistas, molestos por una intemperan- Declara terminantemente que no se propone 
da del oficial mayor, se retiran de la tribuna. r avance, debiendo abandonarse las posi- 
Soriano se ocupa de te situación pobrlsíma de ocupadas en cuanto se establezcan las
loa consulados españoles en Tánger, Tetuán y Kag convenidas y precisas.
Larache, y compara la política activísima de & petamos dentro del acta de Algeciras y tes 
Trancia cen nuestra miseria. circunstancias presentes, ni son criticas ni pre-
Censura que se pretenda arreglar en pocas epopeya de conquista,
horas una política suicida de muchos años. ^ Resoecto á los tratados secretos, nada me- 
Hace notar que soto hemos sostenido en Ma* , pues no puede hacerlo, coQpe-
................................... ...... f /n d iS T a k g a ra r que se llegará ánna fácil
avenencia.
Reótifican\odo8 los oradores brevemente y 
termina el debate.
Varios diputados formulan ruegos, que no se
mecos unos cuantos, bondadosos,pero inútiles
frailes.
Dice que se avecina una guerra grande ó el 
abandono de Marruecos, más bien lo primero, 
íi es que los moros agredieron á nuestras dis­
persas tropas.
No podemos aspirar á abrir mercados en Ma­
rruecos, toda vez que carecemos de produc­
ción.
Estamos en el principio del más grave con­
flicto de los tiempos modernos.
No se trata de una guerra con los moros,que 
dure uno ó dos años, sino de te conquista del 
territorio, lo que supone cincuenta ó sesenta 
años de lucha y el agotamiento de los presu­
puestos.
^^Miichos representantes abandonan el salón.
Y se levai.ta la sesión á las nueve y cinco 
minutos.
DolflUB ó *  fBaailí'iil
■----- -------------------- - Día 21 D ía ^ l
F e ste jo s  y  pegoofijbs
La colonia inglesa ha festejado la coronación 
de Jorge V. con una ceremonia religiosa en 1a 
capilla de te embajada.
Después se verificaron otros actos.
Organizóse un Croket match á orillas del 
Manzanares, que estuvo muy concurrido, diri­
giéndolo ios señores Foley y Vidal.
Después tuvo lugar un almuerzo, al que si 
guió ei bricki.
A las cinco tuvo lugar un te y terminado el 
croket se improvisaron deportes para niños y 
adultos.
A tes ocho de la noche verificóse al banque­
te, concurriendo significadas personalidades.
En todos los actos reinó te mayor fraternidad 
y alegría.
puesto en Málaga, donde fijan su residencia.
Aprovechamiento.—El alumno de esta Es­
cuela de Comercio 'José Serrano Claros, ha 
obtenido 1a lisonjera ca ificación de notable en 
las asignaturas de Gramática castellana, Histo 
ría Universal y Física, Química é Historia na­
tural.  ̂ ,
Nuestra enhorabuena á tan aventajado alum 
no y á su digno profesor don Antonio Robles 
Romlrez.
Sociedad Thuiller.—Hoy tendrá lugar en 
esta sbcledad una velada extraordinaria, en 1a 
que se celebrará gran buñolada y fiesta anda 
luza.
El sábado y domingo tendrán efecto tes acoa 
tubradas veladas artísticas.
Arabes terminarán con un baila de confianza
Recurso resuelto,- Por 1a audiencia territo' 
rial de Granada ha sido resuelta en favor de 
te Junta provincial del censo, te apelación in 
terpuesta por varios vednos de Víilanueva de 
Algaidas, contra acuerdo á la referida Junta 
sobre inclusiones en el censo elentoral de 
indicada villa.
Colegio de San Fernando
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá 
menes:





Buena nota.—La bella señorita Concepción 
Calvet Linares hija de nuestro apreciabie ami 
go el teniente coronel retirado D. Manuel Cal 
vet, ha obtenido la calificación de scbresalién 
te en los exámenes de tercer año de piano, ve 
riflcados en el Conservatorio de María Cris
Felicitamos á te aventajada alumna 
profesor don Eduardo Ocón.
Accidente del trabajo.—Trabajando en unas 
obras del camino de Churriana Manuel Mar­
tin Montes, de 54 años, habitante en calle de 
Peregrino 26, se produjo una herida contusa de 
dos centímetros en el pié Izquierdo.
Fué asistido en la caáa de socorro de 1a ca­
lle del Cerrojo.
Después de curadó pasó á su domicilio. 
Interesantísima conferencia.—Así debemos 
calificar la que se dará esta noche en ia Socie­
dad de Ciencias sobre el tema «Educación de 
te Juventud española» por el sabio catedrático 
de te Universidad de Valladolid, don José Cas­
tillejo, Secretario de ia Junta para ampliación 
de Estudios é investigaciones científicas, nue- 
1 a institución bajo el patronato de eminentes 
sabios españoles, que tiene por fines el desen­
volvimiento intensivo de ia cultura patria, am­
parando y protegiendo á cuantos seriamente 
se proponen hacer labor intensa de estudio é 
Investigación.
La conferencia es pública y dará principio á 
tes nueve de te noche.
Otra vez te morci la.—Sr. Director de El 
Popular.
Muy señor mío: Como sucedió la última vez, 
en cuanto se ha ausentado de Málaga ei Al­
calde señor Albert Pomata, el intérlnp que le 
ha sustituido, instigado por las personas de cos­
tumbre, ha mandado dar nuevamente la mor 
cilla á los perros lo que además de ser una 
gran desconsideración para el señor Albert, es 
ilegal y arbitrario estando las perreras abier­
tas, constituye un verdadero insulto ó 1a pren­
sa y á la opinión pública, que protesta siempre 
unánimemente contra tan bárbara medida.
Sabemos que además del concejal especialls 
ta de la morcilla que hace te distribución por 
Sports hasta el punto de pedir en pleno cabll 
do que se me dé á mi, hay otras personas aun 
más censurables si cabe, que profitan' "del nê  
godo  de la manipulación y distribución de te 
estricnina, como ha sucedido en otras ocasio­
nes.—Todo esto se sabe pero... no se puede 
decir.—Esto no sucede más que en Málaga.
Agradeciéndole te publicación de estas lí­
neas.
Soy de V. atto. s, s. q. b. s. m., /. Garda 
de Toledo.
Extralimitación del alcalde interino.-Para 
que el público se entere del abuso y de la ex- 
tralimitación que se comete dando te morcilla 
los perros en 1a forma indvil que se viene i 
haciendo, copiamos ó continuación lo que en 
ios artículos correspondientes, disponen las 
Ordenanzas Municipales.
OÍC0n &8Í*
«Artículo’490.® Todo perro que salga á 1a 
calle irá provisto de su correspondiente bozal 
en todas las épocas del año.
Art. 491.® Los que se encuentren sin este 
requisito serán recogidos por dependientes de 
te Alcaldía, y conducidos á un local donde se 
conservarán alimentados por espacio de cua­
renta y ocho horas.
Art. 492.® Si dentro de este plazo fueren 
reclamados por sus dueños, abonarán estos 
una peseta por cada día de manutención del pe­
rro, y una multa que señalará la Alcaldía, con 
arreglo á te disposlón penal que se fija en es' 
tas Ordenanzas. . . .
Art. 495.® En el depósito que destine el 
Ayuntamiento á la guarda de los perres reco­
gidos habrá un determinado número de jaulas 
ó divisiones para que cada perro esté comple 
tamente separado, dentro del depósito de los 
demás.
Art. 296. Cuando después de las cuarenta 
y ocho horas no se presente el dueño del perro 
recogido á reclamarlo, será muerto por asfixia 
ó por cualquier otro procedimiento, que no pro­
duzca al perro para morir, torturas de ninguna 
clase.»
Por si acaso.—A te sesión de 1a Diputación 
provincial asistió ayer, como espectador, el 
expresidente señor Durán Sánchez, por si se 
trataba de su gestión enterarse bien de lo que 
se dijera, á fin de poderse defender en 1a pren 
sa, sí lo consideraba necesario.
Fiesta andaluza.—El New Sporting Club 
celebrará hoy 23 á tes nueve y media de 1a no 
che una fiesta andaluza en el local de la socie 
dad Campos Elíseos.
Agradecemos la atenta invitación que se nos 
hace para la asistencia á la fiesta.
Enferma.—Se encuentra gravemente enfer 
ma 1a señora doña Concepción Gabardón, es 
posa de nuestro estimado amigo el empleado 
de los Ferrocarriles Andaluces, don Rafael 
Garda Martínez.
Deseamos el pronto alivio de la paciente.
ronvocatofte.—La Agrupación Socialista 
convoca á todos sus afiliados, ^  
diñarla que se ha de celebrar el 
Junio á tes nueve de te noche, para 
asuntos de verdadero interés, entre eííos la 
elección de la mitad de 1a Junta .
Se ruega la puntual asistencia á dicho acto.
Secularización de los cementerios.-Lo 
ocurrido ayer en la necrópolis de San Miguel 
y que nos refiere persona que nos merece en­
tero crédito, demuestra una vez más la nece­
sidad de secularizarlos cementerios á fin de 
que el poder eclesiástico no ejerza las omníma- 
das atribuciones que se abroga en esos sagra-
?i Recfentemente ha fallecido el ^
honrado obrero pintor Manuel Prieto Hurtado, 
quien no tenía familia alguna y los amigos que 
se hicieron cargo del entierro, deseando cum­
plir la última voluntad del difunto, acordaron 
que el fúnebre acto se verificara civilmente.
Cuando llegó el cortejo al cem¿nteno de 
San Miguel, el capellán se negó á que el ca­
dáver fuese enterrado civilmente, negativa 
que dió márgen á una enojosa dis^sión.
Los amigos del difunto, en vista de te acti­
tud del capellán, dejaron el cadáver en depósi­
to, para resolver hoy mismo el asunto.
Estimamos muy digno de censura el caso que 
nos ocupa, tratándose de la última voluntad de 
una persona, cosa que todos estamos obligados 
á ffisoBtsrs
Parece que el juzgado intervendrá en el 
asunto, no queriendo extendernos en los co­
mentarios hasta saber en qué para este litigio, 
que como otros muchos provoca el caciquismo 
clerical, para los que no hay leyes ni freno.
Música en la Alameda.—Sin temor á gasto 
alguno y pechando con los sacrificios que tal 
mejora ocasiona, por cuanto atiende á solicitu­
des da Málaga, la empresa de sillas, ha deci­
dido que, atendiendo á 1a festividad religiosa 
del día de hoy, amenice uná banda de música a 
tes horas de costumbre nuestro paseo de la 
Alameda, ajustándose al siguiente programa:
A las 9, Paso doble.
A las 9 ll2. Tanda de valses, vida artística.
A las 10, Overtura «Poeta y aldeano.»
A las 10 ll2, Mozurca. Pignatelli,
A las 11, Paso doble.
Nuestra enhorabuena á la empresa por 




Esta noche debutará Adf.te Lulú.
La líndisima cupletista española, tan dispu­
tada por las empresas, va á hacer su presenta­
ción en el Novedades, después de larga espe­
ra á que la han obligado tes prórrogas conti­
nuadas de que ha sido objeto en Sevilla.
La Lulú, Dora y Mary Ferny integrarán des­
de esta noche el programa del Novedades, 
Cine Ideal
Hoy viernes se anuncia un gran aconteci- 
mients en este Cine, que viene haciendo gran­
des esfuerzos por presentar al público las me- 
ores y más interesantes películas que se fabri­
can. ,, ,
La que se exhibirá hoy es una nueva pelícu­
la de 1500 metros y cuyo título es la «Calda 
de Troya, siendo su asunto como e] mismo 
nombre indica el episodio histórico del sitio 
memorable y asalto de la dudad.
En su exposición y desempeño toman parte 
más de dos mil personas y se presenta con un 
lujo de decorado y trajes ^ue la propiedad de 
época es admirable. ,
Tenemos la seguridad que esta noche serán 
insuficiente las localidades de este salón para 
contener ai público que t sistirá al mismo.
la Con el empleo áe\ Linimento antirreumátieo 
Robles al ácido saliettico ae curan todas las afee- 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
ó crónicas, desapareciendo los dolores s las pri­
meras friccione*, como asfraismo las neuralgi^. 
por ser un calmante poder̂ oso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia ds F. delKlo, 




D E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
s s A l a g a
5 oor 100 amortlzaoie-............... 93.50
Excita al Gobierno á fijar los móviles que le Araortizable al 4 Vf¿i''{io2.05102,05
Impulsan y el pensamiento que abriga, y decía- Cédulas ' ' 450 50 458,CO
ta que el pueblo y los republicanos se oponen | Acciones Banco de E-fpan - ....... ^  ̂  ^
i la guerra con Marruecos, porque esto sería 
lamina de nuestra nación.
Canalejas se reserva hasta el final del deba
. Hipotecario.........Hispano-Americano^.W
» Español 4®-----— -- —  .«a la r* * A T a b a c o s . . . 321,00
te para contestar á todos los oradores. » ^® ® ?Hn^Boreferent'’8.Í 43.''0 43,25
Interviene Rodés, y comienza lamentando Azucarera U  14,50
m  Canalejas no haya -umplldo el compromiso Azucarera » 5 80 00 80,25
íe discutir este asunto ampliamente, ya que Azucarera o b l ig a d ^ ................  ^
íólo le dedica una sesión. , L , , . ,  yAM Bluo 5 ^ ^
Dice que en estos momentos ocurren en las | Partea la y l s t a . . ^ . . j  2738
Cflncillerlas sucesos graves que tienen gran re-j Londres á te vista............... . >
lición con España.







Desde las tres de la madrugada empiezan á 
Uesar trenes atestados de viajeros, 
i natr.Unsp. nue dentro de la ciudad hay ocho
Es ilegada la hora-añade—de aclarar quié- 
B68 tienen razón, si los partidarios ó los ene- 
mteos de la guerra. . .. .
Recuerda que ellos siempre combatieron la 
política de aventuras en Marruecos, y cree 
ilue Canalejas no sigue te misma política que 
Maura en el imperio Mogrebino. pues éste pro­
clamaba la acción intensa en el Riff y te abs* 
tención en el resto de Marruecos.
Estudia luego los diversos tratados conoci­
dos, para deducir que ninguno nos autoriza al 
peligroso avance que estamos realizando.
España, al adherirse ai tratado franco-inglés, 
teconoció que no tenía los mismos derechos 
íue Francia. . . r- «
El acta de Algeciras prohíbe á España y 
Francia penetrar en Marruecos á pretexto de 
una operación tte policía, de donde se deduce 
Uue la conducta de Francia y España solo pue­
de fundarse en un tratado secreto. . . .
Pregunta á Canalejas si estamos abocados ó 
una próxima expedición militar, y si ésto quie- , g¿jg ^gg yg chaparrón, que el
reelQobietno que ocurra á espaldas del P " ' |  ^ wctentetnente.
Calcúlase q e e tro 
millones de personas.
Cuatro baterías hacen salvas, y otras cinco 
marchan á los sitios que tiene» designados.
Cincuenta mil soldados toman todas las bo-
rnrflllpa V forman te carrera.
Las fuerzas impiden te circulación, desde tes
ocho de la situada en Char-
n in í Cro8*rompe los cordones de policía, pre- 
cisfndo enviar refuerzos para contener al pu-
lamento, , , ^
Interviene Azcárate, estimando que el pa­
triotismo obliga á hablar claro.
Prescinde de 1a cuestión de derecho, ya que 
la principal estriba en las tendencias del Go­
bierno, que pueden determinar la guerra
S  cortejo derprte de Gales sale á las 
diez del palacio de Buckingham, llevando bri-
**̂ Medtê hora después aparecen los soberanos
tes cnS* l̂tegan los soberanos á te^Aba^a,
Califica de antigualla la^frase ‘̂ ®.5“®n7e8tról dondetro porvenir está en Africa,^ noLo ' UosWnatarios del reino, heraldos con
porvenir está en América, en lograr ‘'^Hartes Inglaterra, damas palatinas
monía sobre la república. ^aor^\ v reina aue luce riquísimo vestido de raso
Rechaza todo intento de conquista, pues ^ bordado Seis damas llevan la cote, que 
lo debemos llegar hasta donde esté compróme- ««co.
tldo el honor de España, sin mesclarla en mn- j oersonaies de la nobleza conducen
Runa otra clase de deberes é intereses.
Pablo Iglesias afirma que se falsea el acta
cente que en hombres do tan buen temple de alma exige 
la vanidad y el orgullo; orgullo y vanidad que,solian ver­
se en nuestros héroes como ligeras ráfagas que pronto de­
saparecían. Había, no obstante, dos excepciones, Julio 
de Silva, el cual ahogaba, al nacer, su peligrosa vanidad, 
Flaviano de Osorio, que la dejaba correr un poco más que 
sus compañeros; ésta era el más joven y agradecido por 
la naturaleza, y aquél el más elevado por un genio que 
hace muy superior al hombre de los restantes seres huma­
nos. La sabiduría es en el mundo lo que está más cerca de 
la divinidad; por eso ahora y siempre se alzará sobre todo 
lo conocido en la tierra.
Encerrados los «invencibles» en sus respectivos dor­
mitorios, contempló cada cual su despaeho y lo leyó á so­
las. Mauro,Rogelio, Odón y Roberto sonrieron con un po­
co de vanidad y entornaron los ojos exclamando:
—¡Llegaré á general!
Flaviano añadió al escrito dos comas quee.3hó de me­
nos y se dijo:
—¡Veintitrés años, y ya tengo este despaeho! Soy 
coronel más Joven de Europa. ¡Oh! ¡Qué beldad española 
ó extranjera resiste á un coronel de veintitrés años, y á 
un coronel español!... ¡Esa inglesa, pardiez, esa inglesa! 
jO mato mañana al gobernador, ó le pego fuego al barrio 
donde se halla escondido!
Y el mancebo cerró los ojos entre terribles juramentos 
y ráfagas de un orgullo que no sentaba mal á su edad ni 
á su agraciadísimo rostro.





—¡Cada letra de este escritó me dice que haré derra­
mar la preciosa sangre de cien seres humanos! ¡Tienes
talento y matas bien; pues hiere á prisa, que sobran na­
cidos y esperan los nacientes! ¡Tú, que eres fuerte, des­
truye á los débiles!. ¡Oh, mi padre tiene razón! ¡Dios 
mió, qué será de nosotros el dia que concluya tu bondad 
y comience tu justicia!
Y el noble y poderoso duque arrojó su despacho de ge­
neral, sacó la carta de su padre y cerró los ojos besándo­
la y murmurando:
— ¡Padre mió, tu que eres más feliz que yo, pues ve­
rás á Maña mucho antes que su desgraciado hijo!... ¡Ma­
ría, madre adorada! ¿Me oyes? ¿Ves mi llanto? ¿Compren­
des mi temor? ¡Ruega á Dios por tu Julio, por el hijo que 
estampó en tus labios los besos más tiernos que se han da­
do en el mundo! ¡Madre, aún te adoro como en los dias 
en que tus finos dedos arreglaban la melena de tu inocen­
te hijo! ¡Te amo más que á Elvira, tanto como á tu espo­
so y un poco menos que á Dios! ¡Madre, cierra mis ojos y 
vela por tu querido Ja ... Julio!... ¡Por aquél niño que... 
que amaste tan... tanto!
Y el sueño selló los labios al digno heredero del prin­
cipe de Italia.
El palacio de Usen fué otra vez presa del silencio y la 
quietud.
A la mañana siguiente corrió la noticia por Cartage­
na de la llegada del general en jefe de los ejércitos y del 
nombramiento del gobernador recaído en don Irenio de 
Utiel. Tres comíones pasaron á felicitar á ambos: una de 
la nobleza, otra de la guarnición y otra del ayuntamien­
to. Luego hubo repique de campanas, y el hidalgo pueblo 
cartagenero corrió en tropel á la plaza de la Merced, de­
mostrando con gran entusiasmo la alegría con que recibió 
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la Eboli eon el aneiaso coade. Puc») después cubrieron con 
colgaduras todos los balcones y véstanas dé la ciudad; ge 
dieron vivas al rey, á los «fevfcncibles», al Buevo gober­
nador y al m3.rqiiés de Abella, conclajendo por lev.intar 
lié arco tnafal en la plaga ’e la Merced y en coya parte 
superior se leía: «A io¿ íiéraes que el malvado intentó ase­
sinar jQiona y honor á ios i-avencibíes! IBaldón y men­
gua al cobarde asesino!*
A todo esto siguieron, músicas, caneioniíS gaertoras, 
vítores y torriblss amenazas dirigidas á B, Ramón de 
Mendoza, amigos y parciales. Er^ un día de verdadero 
regocijo, eypangióa y entusiasmo pata aquél noble y va­
leroso pueblo sediento de justicia. La elección del conde 
copeó sus jostris asplrasioíies, piies veían en el valiente y 
jünticiero ütiel una egida que escucharía sus quejas y les 
ampariiria coíitra los malÓTô ^̂ ^
Los enádos de los '’Lnvendblas* exteadieren la noti­
cia de que habla sido Julio el que por delegación real eli­
gió al conde para gobernador, y eá unión con los carta­
generos determinaron, ó mejor d'cbo, propusieron una 
sorpresa agradable para el doque, feíicitúndoh á la vez 
p tr su ascenso á general. E> pueblo de Cartagena acogió 
UQáiímo la  idea, y deíde aquél instante cesaron las mú- 
&ii3as, danzas y vítores, y todos se fueron retirando al ar- 
seral Un cuarto de hora después habían calíalo las cam­
panas, la gente cesó de tranrítar por las calhs y la ciu­
dad de Asdníhaí torno, al parecer, á su estrilo rrormal.
Jí?iio do Silva dejó el lecho, eácriMó varías órdenes y 
: ’. r< ] or bu m del marqués de Aballa, d  eiial se bailaba 
r '1-í .'M f u'U /fe itng. Ife de E^ísa V dé E'vira. El 
«íuqüe orudó con semblaníe sev8.ro, saludó con gravedad 
/  se quedó mlrandü á Mendoza, Este le dijo:
•—¡Qué he da hacer!—contestó aquél.—Si su majestad 
ó vos en representación su ia, creéis que puedo ser útil á 
mi patria, aceptaré gustoso. No amhisíono titules ni ho-. 
ñores, qué de sobra tengo, pero inclino la frente ante la 
voz de mi deber.
—En cuanto á vos, mi querido je '’e y a ñ o r—dijo Sil­
va á Mendoza,—os participo que en vuestro nombre pedí 
anoche la mano de la bella, virtuosa y noble Elisa de 
ütiel para mi hermano Rogelio, En este asunto, general, 
sólo os resta alegraros par la noticia, toda vez que, si na­
da puede honrar vuestro apellido, tampoco existe nada 
más respetable que las canas de ese anciano.
Él marqués miró á su hijo, á Uciel, á Julio y ex- 
clamó:
Bien representado he sido por ti; has interpretado 
mi deseo perfeetamgnte; tiene mi ben”'plá ito esa boda; 
doj á mi hijo la enhorabuena, y espero que mi amigo y 
compañero Usen perdone á Rogelio el haber puesto sus 
ojos en h  casta, bella y elevada Elisa.
Lo^ dos amigos se estrecharon, hablaron después de 
lr « medios de realizar la boda, convinieron en el plan, y, 
por último, se retiraren cada cual en busca del descanso.
Continuaba reinando éntre los «invencibles* y sus ami­
gos la calma, el sosiego y la paz, y esta noche como en, 
la anterir durmieron tranquilamente gozosos, eon la idea 
de su pronto regreso á la corte, donde cinco de ellos pen- 
sabsn lucir sus insignias de coroneles, y el sexto iba ú
poner en lucha su banda da general y el poder de su ta ­
lento con la sagacidad y el ingenio del más trétrlco y as­
tuto de los reyes, ■
Los seis eran jóvenes, y aun cuando les sobraba ácier- 




:;, Del día 22.
Gonclusión de la Isy de supresión del inspaesío 
de consumos. -
—Edicto de la Adtn’nistraclón de Contribucio­
nes, sobre remisión por los Ayuntamien .os de la 
provinda“de los apéndices al amiílargmiento.
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores ai pósito de Benamocarra.
—Edicto de !a Alcaldía de Casarabonela, anun­
ciando la subastada una casa panera de aquel 
pósito, .
Idem de la de Viilgnueva del Trabuco é Igua'eja 
sopre exposición a! público de los apéndices a' 
araillaramíento.
—Idem de la de Benama'^gosa. sobre el alista­
miento de mozos del reeinp azb dd 1912,
—Matrícula industrial del término municipal de 
Bena’auí ía.
“"Tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Cártama.
RegSata»© el^lS
J t ^ a d o  de Sanio Domingo
Nacimientos.-Trinidad Briales Sánchez, Jnar; 
Camufla Muñoz, Antonio García Aranda, Francis­
co Anaya Jiménez, Antonio Bermúdez Molina v 
Angel Sanz Urdielos.
Defunciones.--Francl co Muñoz García, Ana 
Muñoz García, Miguel García Carmona, Juan Mo 
eno Moreno y Julia Valderrama Martínez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.-Salvaríor Romero López, María 
del Rosario Mole! o yMíura y Luís Santamaría del Bno,
Defuncfón.-Míítía Nielo Jiménez.'
fíSsgadodoM Akroed
Nacimientos.-María- Mércedés Ffesnédo Fe--- nández del Villar.
Defundí>Be3.~Antoniá Mt’ñoz Montero losé 
PadUtaCastiHo, Manuel Prieto H u rfe if ; 
res Herrero Gómez.
C©m©Ba.t©l>So9'
Reesiidátión bfeísnída eh día de í» feché por 
ú;« conceptos giguientee: ' ■ Z';
; Por iñhumacicmes: 7,350 pesetas.... 
PorpermanenelEB, 80. .
Por ©xhumacicRQs, d% . V  - , ^
Total: 1§3 50 pesetas. , ' ,
Estado ds!908tra«vo de Í r  temer,utúñcp.úm 
sía 21, su x^mo en canal y derecho de sdeudó mr •ofloscí- nceptoa: par
• sevacunn^ v5 ternersfi, pasro 3.107‘e00 klió- f̂Bmosj 310.70 peseta??.
- 64 Iswpr y cabrío,
'*í»síi-'es 25,C5v
I« »  I ^;'.0C®.WMgrwoí; pesein
25 oieiss, 6,25 pRseta^,
Cobranza^del Pslr, 6 25 
Ttftál pesp: 5.203.250....
T^íal dé adeudo; 495*32
676,250 kflóiíraisíís
T EATRO VITAL. ÁZA.-Qfii ¿o®pañfatróm!« 
co'lírica dirigid-? por Pati icio León. .
.Pandó í.ysrá'hoy:/ ; . >/' /. .
Frimárs? eacclón á las ochoy ra5dia í^.paaío,~ 
«L?í Dfes^dri Pffcér*. E tréno. ■ -
- 'S guada ¿etcfó j'á ls¿9F3i4.-- t̂Bóhéníid8.‘» ’ 
Te esrá recrión á l s 11.—fL“a Diusa d¡el Pfe' 
ccr». ■ - ■" ■ ■■'; ram /" - ’ '
OIN^.-íriEAt.-~F«:!.rióupafshoy: 12 magnífi­
cas y cheírogíand oso?- ea-réRC*.'- ‘ •'
V Luíi do?r«i5i,'.i(;6- j íííííí - ensívas 'natíaee- isfeaifi 
•;oií preciaspjs-F>' í  ».--.rafes niños. ■' ■ :
P̂"efi55f¿’“'f;íM -'Vi Qs.'‘ieraí,jOr r
SALON NOVI; DAD ES. ~ íiecciORes á-ks; ócUo 
y media, nueve y media y diez y medíei' 
números de varieíép. IXira ¡a 
srogidOR programa» de pei cuías,
PRECIOS: ?-ri«íes. Q.SQfprpfe-i 
trad? geccras 0.20. -'-i-
CINE PASCnAUNÍ.'(Sife.*do eh la Aíéitftóa dp. 
•r-HrioR fiaí-.. . r̂óxlm- • al Bar.co) Toda» íí^-i^éhé^' 
2magnílToaci.adro3,e« se msyor
Tf^. ds E l  P O P ü í M ^ ^
^ a i n a  te rc e ra E M i
V iern es 2 3  d e  J u n io  d e  1911Tarifa il( pttaoaalra en Mflaia














































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.






















menos de 750 




























Consultorio y  clínica especial
p ara  el tratamiento de la SIFILIS por el **606„D ilp e c t o p  E .  P a r p a  P e l a e z
C o n s u l t a  d e  11 á  1 .  « " J o s é  P e n i s
Quéreis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de acetileno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plazos 
de las renombradas bicicletas cWemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
m arca« BB. A M P T O N » _  ̂  ̂ a
F r a n c i s c o  G a r c í a  A l a m e d a ,  2 4
es de- 
corres-que deben papr en el pene
¿«(loeiielpeitoitovotanto^^ por su cédalo 0.9? peseta en el periodo volantarlo.He-
del910 tres veces 0.9? ó sea 2.91 pesetas; pero no 
flhora que satisfa^^ ^  embargo ni costas del expediente, ,
_____ au la UC l o i w  n e o  w.t/i V»
«n r   hnremio r  i st s l i t ,
el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á losTéngase bienjfepntejo^^^^^ ------ ........................... rí. a pmh«rcmiftTww** “"*7' Dor , l i a i m u i u cuc» wui . « .v.»Téngase bien pres P ¿ tra  suma, por cualquier concepto de apremio 6 embargo 
»K!!!!‘r " ^ . e S & a  a ^ ^  «°g»ly debe denunciarse a los tribunales.
Qasset contesta á Allende Salazar, y ambos 
rectifican.
Es desechado el voto.
Discútese el crédito para caminos vecinales.
Sánchez Toca anuncia que lo quiere comba­
tir extensamente, pero hoy se limita á hacer 
observaciones, en las que se extiende, censu­
rando el procedimiento de arbitrar fondos.
Le contesta Rodrigáñez. , .
Interviene, con brevedad, Qasset y en vista 
de lo avanzado de la hora, queda Sánchez To­
ca en el uso de la palabra para mañana.
Se levanta la sesión. ______
m>
Itr̂ do ii la M
DbI F xtraajsro
22 Junio 1911.
P e  L ie ja
áumoS, ■GÍbert.:Qatro¿. Duval, WcyffiBm,
Con̂ motivo de equivoqar el itinerario, quedó 
ain fuera de concurso.
D e L is b o a
A la sesión de la Asamblea constituyente, 
latió el Gobierno en pleno. «
Braga leyó el mensaje, siendo aplaudido y
nSotós pronunció un discurso ensalzado 
I horizontes queá la nación ha abierto
Se acordó: confirmar los poderes al 
avaro prop«»«“»̂  nrooosición que fué
D® T á n g e r
b S S i ó i f  dTSigunaŝ *̂ ^̂  ̂ esta-
“iM d eM m itirsen ota  cansando, pero 
liyorla de las tribus siguen hostiles 
D o L a n d r e »
IgnHicado PeriMico publicaba ̂  «c
^=™5^M“ S s t a  del diembarco de 
S h S * s U » U . n u a l a t ^ ^ ^ ^




oB Periodistas hablaron hoy con Jiipifer, 
»n tiie^a terminantemente que colocara la 
Íba?nl®qufla fabricara, ni que sepa qmén
S B S e í S t ó
toda la vida, no cambiarla de ideas.
De 8 * n  S e b a s t i á n
K a r a  iS”
la z a r p a d o á ^ l o s  que
D e Z a r e g o a á
h u e l g as .’ss.r.rü-íssí."Sas.í.r»3ft»r.
resolvió suspender la sesión.
luchos asistentes le " « t í n ^ ^ocupándose entonces de, la acmua uc
SUCESO MISTERIOSO
^ ' “ ^ofniteteriíyqd” "" S m iU ó™ S'la
lie de ŝ L I fS  Sonde habita el )ugador
r «  ó % « s M a t "
fo'policia áeíaTcí d”»
ibre quienes recaen ts^specnas.
D e  B ilb tU f
Los huelguistas lans compañeros,, por no querer secunu
D e B a r c e l o n a
HUELGA
La huelga que sostienen ios curtidores de 
Igualada, tiende á mejorar, advirtiéndose en 
los obreros el deseo de reanudar las tareas.
El gobernador se trasladará á Igualada para 
solucionar el conflicto.
MONUMENTO
Con gran solemnidad inauguróse an la cate­
dral el monumento á los mártires de la inder 
pendencia. , .
Asistieron los somatenes, con banderas, y 
las autoridades. . .  ,  ̂ ,
El obispo dijo la misa, y el presidente déla 
Junta organizadora hizo entrega del monumen­
to al cabildo. , . ,
El acto terminó con un discurso del señor 
Lagúarda, recordando los hechos gloriosos que 
se proyecta conmemorar.
D e ü llf ita p ó
TRES MUERTOS
Apercibidos de que un obrero había caido 
en una letrina, su compañero y un labrador 
acudieron á prestarle auxilio, pereciendo ios
PROPOSICION
Los radicales presentarán en el Ayuntamien* 
to una proposición para erigir una estatua á 
Miguel Servet, frente ó la iglesia que ge le­
vanta en la cúspide del Tibldabo.
D@ Madrid
22 Julio 1911.
.....  U c n a ie ja » '
El presidente del Consejo p a^  toda la ma­
ñana trabajando en asuntos de Gobierno. 
F c a t é j o s
La colonia inglesa celebro !« ?orj«ación d̂  ̂
Jorge V con un banquete en la Hue.í^ í
En fa embajada y mnchos edificios habitados j 
por súbditos británicos,ondea la bandera nació-
"^Hoy se celebró en la embajada una brillante
*^^Se^d!r^en á Londres numerosos telegramas
‘̂ ^ D o S o n w  doña Victoria telegrafiaron 
también.
V is i ta »
Canalejas ha recibido muchas visitas, entre 
ellas la de Barroso, quien le informó de la si-
‘“ T lm b ? é n ? l^ 'q “e‘‘n»'la nuevo ocurría en
Marruecos,
V e n id a  í le l  >*®y
. j  ■ '*’• rev para presidir ql Con-Mañana vendrá  ̂ naiacio, y firmar 
sejo que debe celebrarse eu^,._ «- i«<, g .̂
el decreto relativo á la suspensión oe
siones de cortes. , . . » j
Don Alfonso irá á recibir al cardenal Agui- 
rre v seguramente el sábado marchará á oan 
Sebastián, para ensayar un balandro.
Después continuará el viaje á Burdeos, re­
gresando á Madrid el lunes, á medio día. 
C o n f e r e n c i a
García Prieto conferenció con Canalejas pa­
ra tratar de los asuntos de Marruecos.
Ambos leyeron detenidamente los informes 
de Pérez Caballero.
Espérase al comandante del crucero Catalu­
ña, que trae pliegos de Larache.
S u s p e n s i ó n  d e  l a s  c o r t e s  
Assegura Canalejas que no obstante faltar 
la aprobación de algunos proyectos, mañana 
mismo se leerá el decreto suspendiendo las se­
siones de cortes.
C o n c u r s ó
La Gaceta anuncia concurso para proveer 
plazas de directores médicos de estaciones sa­
nitarias de puertos.
C e n s e j e
Hasta la semana próxima no se réunirán 
los ministros en consejo.
G c n s u l t a
Se supone que el rey va á Burdeos ^ara 
consultar al doctor Moore.
D e b a te
Esta tarde se planteará en el Congreso el 
debate sobre Marruecos
vcj...... de á %  perlas'
de venia es todas las farniacias 
Unico im p ortado r: 
ENRIQUE flUNKENI, MALAGA
Muro y Saeoz
Í .n  L iq u id a c ió n
Venden slcohol Qioria y desiiaturaliáado, de 
tránsito y para el consumo con todos los áere- 
chospágados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á l  pesetas, y 
1910 á 6 y ll2. Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen ó 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
Vinagre puro de vino é 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemto con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en la» 
estaciones de Alora y Pizarra. .
Escritorio, Alameda S I
A lm a c e n e s  d e  t e j i d o s
-  DE -
O a n o io n é ro  O óm ioo
Películas leves
Como está pidiendo tantos 
millones pá  las hidráulicas, 
anda la gente diciendo, 
que al Gasset de la muralla 
de contención, y el pantano 
que un día se harán en Málaga, 
ya que no la boca, porque 
el señor no come plata, 
que sepamos, por lo menos 
se le hace el dinero agua„.\
rado en huelga éstos como solidaridad con 
os hortelanos, y no tener el contrato firma­
do por ambas partes cláusula alguna que au­
torice esta clase de paros de motu pro- 
prio, y por tanto consideran roto dicho con­
trato, y por ende la libertad de los patro­
nos en orden á la contratación.
Por otra parte, los obreros no están con­
formes en manera alguna con lo manifesta­
do por la clase patronal, y entender que el 
propósito de éstos es el desbaratar su or­
ganización, tomando como pretexto la fal­
ta de trabajo.  ̂ ^
Como se ve y se desprende del resulta­
do de la primera ^entrevista celebrada, y 
dada la tirantez de ambas partes, es muy 
difícil que se encuentre una solución armó­
nica en pro de los referidos obreros.
L í n e a s  d e  M a p c p c s  c c p r e o »
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
A lg é n ie  , ,  ^
saldrá de este puerto el 2 de JuHo admitiendo 




Situados en las calles Sebastián Soúvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ef rece? le completo 
surtido en todo* los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co 
lOr desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20. 
SECCION PARA SEÑORAS 
Driles Ottoman chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde peseta» 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue-a en les colores novedad. 
Lanas.ccn seda á pesetas 2.50.
Vuelgs para mantos á pesetas 2.
Alpacás para señoras y caballero».
Surtido completo en pañuelos jaretón á peseta»
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metro».
I^ggi^irancéa
saldrá de este puerto el 4 tííztiHn oasaeeros y carga para Tánger, Melilla,coy trartordo
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
ip il de Lanjarén
Si tienes penas y quieres 
dar al traste con el lianto 
que te consume, repasa 
las columnas del Heraldo 
y entérate, si es que puedes, 
de lo que allí dice un mago 
de la rima.,, ¡Un preciosista, 
más feo y más antipático 
que el Impuesto de consumos... 
con sustitución al canto!
En Madrid la gente 
muestra su alegría
por ese Congreso que va á celebrarse 
de la Eucaristía.
Y dice un colega 
los postes mirando
poner en las calles, que á la gran batida... 
lestán invitando!
• jVerels, al desfilé 
de la gran caterva,
como con nostalgia, y cabe los postes, 
llorará Laderva!
Sigue en el mismo estado la huelga par­
cial que los ebanistas sostienen con su pa­
trono don Gabriel Carrasco.
Ha quedado constituida legalmente la 
sociedad de vinateros, la cual tiene su do­
micilio social en la calle Segura núm. 3.•b
Comunican de Bilbao haber terminado 
satisfactoriamente la huelga de descarga­
dores de carbón de aquel puerto.
Pedían jornal de siete pesetas, en vez de 
cinco que ganaban anteriormente, consi­
guiendo 6,25; la jornada, que era antes de 
diez horas, queda reducida á ocho, como
i tlt6F6S &b flFI
No hay que decir que nos congratulamos 
del triunfó ̂ alcanzado por los referidos tra­
bajadores,
Desde Tarragona participan que los pa­
tronos de dicha capital han aceptado la re­






estos del que dijo: «Padre, te saludo, 
porque me bendices».
Y prometió luego 
las Asociaciones
meter... ¿en un puño? ¡Quiá! ¡De





leso fué un delirio,
de quien hoy, de gala, cruzará las calles, 
én lá mano un cirio!
que
¡Para que te fíes 
de canalejismoSy
pueblo, ai presente, son casi sinónimos 
é» clericalismos!
El vapor trasatl^lltiíó francés 
r p ó v é í i e é
de este puerto el 12 de Julio admitien­
do oasager os de primera y segunda dase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo
V B u e í ^ A i r e s  y ¿ o r c ^  W
^flrnnapua Floriohapolís, Río Grande del Sul, 
PelotM  ̂V 'porto AleV© con trasbordo en Rio de 
I S o  ^oara la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y PUra Rosario, lop 
ntiertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
e r P u n t a  aS .  Vhite^ con trnabordo on
Buenos Aires. ..  ̂ ...
Para informes dirigirse á su eonslgnataríp don 
Pedro Gómefchalz^ca^ de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 86. Málaga.
nántiales en »u depósito Molina Lario tí, tíaJO' 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Pi^piedíades especiales del Agua de la Saliid 
Depósito; Molina LuriO U. baJ®. , 
g» la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor asradaSle»Es inapreciable para lo» eo valeciente», por 
ser esttmuiente. . a
Es un preservativo eficaz para eafermeaaoe»
*'*MSclXcon vino, e» un poderoso tón o te
'"''cwXr^fermedadesdel estómagr' producl-
mejor mixiífar pata la» digestione» dlffgj
Disuelve sa» arenilla» y piedra, que producen el
mal dé orii>H. . . , ¿Usándola ocho día» á pasto, desaparece la Icíe-
tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos Botella de un litro sin casco
WateiaDhaíeulsn;;: 
(ideraonio; qué larga y qué des-graclada, 
se hace esta peliculá!)
Y r.08 lo demuestra 
tu franca alegría,
en ese Congreso, que va á celebrarse, 
de la Eucaristía.
jTe creí siempre amante de los cteriguillos, 
pues tiene tu caru de iglesia, remedos.,!
 ̂ ¡jPor los dos í?e/?///os,
que, airosos, cabalgan sobre tus quevedos!!
PEPETlN, 
m
C O N V O C A T O R IA
Los concursos á premios del curso de 1910 
á 1911 entre alumnos oficiales y no oficiales, 
se celebrarán en el último domingo de Agosto 
próxitpo.
Las piezas obligádas son las que siguen, ad­
virtiendo que cada opositor, además de ellas, 
deberá ejecutar otra de su libre elección.
. C oncursos de  p ia n o
Sexto año.—Rondo (Allegro cómodo) de la 
sonata op. 14 núm. 1. Beethoven.
Séptimo año.—Rondo (Presto) de la so­
nata op. 49. Weber.
Octtvo año.—Allegro ton brío de la so­
nata op. 53. Bsethoven,
C o n c u r s o s  p a r a  v i o l i n  
Sexto año.—Berceuse por Qodard.
Séptimo año.-^Primer concierto. Berlot. t 
Octavu año.—Balada y Polonesa. Vieux- 
temps. Op. 38.
Quinto año.—Solfear uno de los Estudios 
' pares de la cuarta parte del Método de Eslava, 
i Repentizar y transportar una lecdór, manus­
crita. ' , . .Los alumnos no oficiales ó sus profesores, 
pueden pasar á la secretaría de este Centro, 
donde podrán adquirir los informes que de­
sean. ,
Málaga 20 de Junio de 1911.—El secretarlo, 
Plácido Gómez de Cádiz y Gómez.
MADEIFIAS
HÜ08 de Pedro Valls.-Málaga 
Pseritorio* Alameda Principal, numero 18. 
ImpoftadQreií Norte de Europa,
¿  «..3f fW, «II. Doetor aoivlte j
(antes Cuartele»,
i , a  A l e x i a
R e s t a u p s i i t  y  T leiiifia ó »  V in o s
OIPBIAUÓ MARTINEZ
I8« Msi*Sn G fipcífi, 18
JMoMnto social
Él mqrtes en la tarde y en el despacho 
de la alcaldía se celebró el conséjo de con­
ciliación solicitado por los obreros curtido­
res con el fin de buscar una fórmula que 
pusiera término á la huelga que en la ac» 
tualidad sostienen con sus patronos.
Según nuestras noticias, la representa- 
pión patronal alega para no acceder á las 
demandas de los obreros, el haberse deelq-
La Palma Real
M A R Q U É S  R E  L A R I O S  7
Los sucesores áe Lino del Cámpp  ̂ofrecen á su 
distinguida clientela helados variados desde las 
dos de la larde.  ̂ a
Especialidad de la casa «Horchata y Helados 
de chufas», merienda» para los toros, vinos, li- 
core» y champagnes selectos de las mejores mar- 
eas.
Servicio á domicilio
El B ar - - L a  Palm a Real




media, bajoComienza la sesión á l̂ as tres y
azuUota™ “t o t o  Gasset. Ro-
'“' K t r o K r t e r  se queja del f®' P/®', 
de ios trigos en los mereados castellanos, y 
pme que aefpUquela Ley que él firmé, paraj
MrtesU "Rodrlgíflez y rectifica Rever- 
í^^nunUndo que en Octubre preguntará al 
nnblerno por elfrúto de su? trabajos. 
^Suárezlnclán aboga po*"
ÍP8 8ü§W08 de los maestros. Inferiores á 10001
limeño asegura quetlens U misma aspira-
La policía hizo tres detenciones
De Vigo I luiiciiw
r X r o b ^ t s « t e n e s . ,  ,D B W cam ai. \ DireíteTel relativo al eplazam ento de la
Sainada CQÚIO demora al impuesto de toneEt jerife de U errM ^ mueatrâ al̂ ô fô ^̂ ^̂ ^̂ ^
it los rumores comarca d¿ laje.,,_^ ,̂ CalnVOtesffeñ 'm oV a'anV cupar'la ‘címarca S lazar apoyas» voto particular,
ierrán.
LA INQUISICION EL REY Y EL NUEVO MUNDO
mis compafieros y yo deseamos.
-^•¡Julio, que dices!
—Digo, padre mió, que mañana salimos para Alican­
te, donde nos veremos obligados á detenernos más tiempo 
del que quisiéramos.
—¿Qué tenéis que hacer en Alicante? Hijo mió, vues­
tro* deberes como militares y caballeros es obedecer la
suprema voluntad deljefe del Estado; os invita además
el agradecimiento, pues sn majestad no ha. podido estar 
para con vosotros más espléndido y afectuoso, y os lo im­
pone, por último el bien de vuestro pais. Mañana corre­
remos en dirección de Madrid; os lo mando como padre y 
como jefe; os lo mego como hombre.
—Señor—replieó Julio ,—conocemos nuestros deberes; 
sabéis cuánto os amamos como hijos, como caballeros y
co m o  subordinados á vuestros honrosos títulos y jerar­
quía,; bastaba la regia voz para que todos obedeciésemos; 
sobraba con la fuerza de nuestro deber, y nos era gratísi­
mo, porque vos lo queríais; pero en esta ocasión, ni á vos 
ni á Felipe, ni á eso que llamáis nuestro deber nos es da­
ble acatar como anbelariaraos, pues otro asunto más po­
deroso, más sagrado para mi, nos ha mandado antes otra
cosa,
_No te comprendo, Julio.
_Mi padre, general, nos ordena ir á Alicante.
—¡Alberto!... ¡Ah! Eso ya es diferente. ¿Puedo saber
lo que vais á hacer en esa ciudad?
—Es un secreto; mas para vos no tengo yo ninguno. 
Vamos á prender á inutilizar ó acaso á exterminar á los 
enemigos de nuestra religión, de nuestra patria y dél tro­
no español; á aquellos que venció Mauro en Fiandes y, en 
alas luego de la más qobaree villanía, condujeron á su
LA tNÓÜlSlClON, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
m adre y á él á los calabozos del Santo Oficio y facilita­
ron á la de Eboli loa medios de robar á Elvira, Luis y R i­
cardo. ,
—Yo ignoraba tan sagrada misión, y por eso quería
que me sigaieseis á Madrid; mas en vista de que lo manda 
Alberto, contad conmigo, con mi espada y con todos los 
soldados que hay aquí y  encontremos en Alicante.
—No, padre mió; los iconoclastas no se destruyen en 
España con soldados ni con generales de vuestro renom­
bre y fama; para tan arteros conspiradores basta con la  
astucia del menor de nosotros, del sagaz Flaviano, unida 
á seis aceros que no ha querido Dios sean vencidos hasta 
ahora. Acompañadnos hasta Alicante, señor; pero inme­
diatamente partid á Madrid, llevándoos á Elvira y sna  
dos hermanitos. ¡Quién sabe! ¡Puede que no tardemos mu­
cho en seguiros! ¿Es verdad, Flaviano?
—Ko creo que sea difícil hallar á esos torpes conjura­
dos, ni inutilizarlos... como al duque de Capua»
—¿Ya te has olvidado de los consejos de mi padre?
__No, hermano mió, mas habéis cometido la impru­
dencia de enseñarme á dirigirla espada únicamente al 
corazón.
—Pero á la vez te hemos dicho que seas generoso con 
los débiles.
—Mas mi conciencia añade que sea fuerte con los per­
versos.
—Ciertamente, el mal está en la elasticidad de tu con­
ciencia. Conque ¿aprobáis mi plan, amado general?
—Ya sé que sobráis vosotros contra esos conspirado­
res; lo q ie encuentro diEicil es preseatarme al rey sin sus 
cinco coroneles y nuevo general.
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Serie P 50.000 pesetas^:
» E 25.000 ». _
» D 12.500 » ^
» C 5.000 » _
» B 2.500 » _
9 A 500 9
t  Q yH  100 y 200..„„ 
En óif erentea aferiés.....
4 OlO AMORTIZABLE 
Serie E 25.0(X3 pe8eta8„„_
» D 12 500 » __
» C 5.000 » ___
■í B 2.500 » __







S ÜIQ amoh^izable 
F oO.íKK) peseta8„. 
E 25.000 »
O 12 500 » ....
a  5.000 » __
B 2.500 »











PJo de la ____
Ci-iisgéna______ ____-







Acciones ferrocarril del Norte 







de Electricidad del 
Mediodía
Compañía Eléctrica Madrile­
ña dé Tracción__ _ __ _
Idem Ídem 5 0}0.________ _
a t o n t a m ie n t o  DE M'ADSaii 
Obligaciones dé 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultaB________
Idem por expropiaciones inte
rior __________ _ ____ _
ídens Idem en el ensanche__
Peuda dé Conversión y Obras 
Muiücipales al 4 li2 por lOÓ
OTROS V ^ O R S S  




üdón Alcoholera Españole 
5 Oio
M. Duro FeTguera, acciónesl 
Compañía Peniiísulár de Te*
léfonos_________ _ ____
Papelera Española, accionen 
C édttias del Caíial de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
P itia, A la vísta, por 0|0___































































































Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco f  W o
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capúchin^e ̂ M ^  
C a s a  f fu n d a á ü  'e l : . ¿ f i é '1 3 7 0  ' ' Zly -
Dgn Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Jasa da Dios n.‘ 26, lÉTpsnde loa vinof á los siguientes precios:
Esteila, Ta- 
Puebla de
Vinos de VadepeSa Tinto 
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto legítimo • .
Ii2 8- i B 8 s »
1|4 > B 4 » » » B
Un B » B »
Una botal' a de 3i4 > » * »
Vino« Vaidepeüa Blanco
Uî a arroba de 18 litros Vaiihipeña Dtenep pts, 6‘50
Fe8eía»:6Jg
1|S » ' » S
4
Un





9 tágrima Cristi 
» Guinda ’ 
s Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre, de Vema
* f  í 1 ,
► • • e , g S ' 0*40
► • . . . . »  QjííQ
Vinos i!ei pajs
Vino BSancp Dulce los 16 litros pfas. 
« Pedvo Ximen ’ » » » . »







. I»®s» s>8>aeia« "
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Relación, por orden alfabético de provincias, 
de las poblaciones autorizadas para el servicio 
de Giro Posta!.
Alava, la capital Vitoria.
Albacete, la capital y Altnansa, HelliOj To-j 
barra. Vlllarrobledo y Veste. I
Allcaute, la capital y Alcoy, Aspe, Crevl- 
Lente, Elche, EIda, *Honovar, Novelda, Ori- 
huela, Jorrevfejs y Villana.
Por el ministerio de InstruciÓn pública se ha í , ,  Almería, la capital y Cuevas de Vera y 
dictado una real orden interesante. ' Huercal Overa.
He aquí el articulado: | Avila, la capital y Arévalo.
« 1 La Dirección genera! de primera en«f capital y Azuaga, Cabeza dé!
I señanza abre un concurso entre arquitectos Benito, Quareña, Herrera del Du-
espafioles para premiar planos-modelos de edl-|5i“®» los Caballeros, Sirueta, Villa-
frenca de los Bf.rros y Zafra.
Baleares, Palma de Mallorca, Alaró, Alcu- 
Cindadela, Ibiza, Lluchmayói', 
Mahón y Soller. ,
Barcelona, ia capital y ocho estafetas sq- 
cursaies y Badalona, Calaf, Manresa, Matará, 
Sábadell, Tarrasa, Villafraiíca del Éanadés y 
Vilianueva y Gsftrd.
Burgos, la capital y Bribriesca y Miranda de 
Ebro.
Cáceres; la capital y Mlajadas, Navalmoral 
de la Mata, Plasencia y Trujilío.
Cádiz, !a capital y Algeciras, Grazatems, 
Jerez de la Frontera, OI vera, San Fernando v 
Villa de La Linea.
Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Las Pal­
mas y Armas,
Castellón, la capital y  Albocácer.
Ciudad Real, la capital y Almadén, Almagro, 
Alcázar de San Juan, Calzada de Calstrava, 
Campo de Cri^ana, Herencia, Manzanares, 
Puertollano, El Tomeíloso y Valdepeflás. 
Córdoba, la capital y MoníÜla, Palma del
ifl
M  illlüya V«« 6« |9I
M agan tos d  io s  s u s e r ip ta r e s  d e  
d e  M á la g a  q u e  o h serveu  
f íiU a s  e n  e l  re c ib o  d e  n u e s tr o  
H éd ico , se  s ir v t in  e n v ia r  Id  
6, -'sja á  la  A d tf í ín is tr a c ió n  d e  
‘ JPOMWSjAM p a /ra  q u e  p o d (u  
r. :: '3 t r a s m i t i r la  a l  Se%úr- A dm iñ  
-l^fy^'odor p r in e ip u l  d e  e o r r e m  
cl-e la  p ro v in c ia *
[ficios escolares.
I 2.** Podrán otorgarse en este concúrselos 
I sisuienteapreralos:
I uno de 3.00,0 pesetas al mejor proyecto de 
escuela graduada para seis secciones ó para 
doce (seis de niños y seis de niñas).
Uno de 2.000 pesetas al me|pr proyecto de 
ediflqio para dos escuelas mix,tas ó de uno y 
otro sexo, con satas independientes para dos ó 
tres secciones de cada sexo,
Uno de 2.000 pesetas  ̂para el mejor proyecto 
de escuelas de párvulos con tres secciones.
3.*> Siendo el propósito fundamental de es­
te concurso la obtención de edificios tipos que 
reúnan las líneas generales de edificación, co­
mo guía ideal en nuestro país para los distintos 
casos que pueden ocurrir en la práctica, se fija 
I como .única condición limitativa de la libertad 
|de concepción y ejecución en los concurrentes 
I la de inspirarse, por lo que toca á las condi * 
I clones higiénicas y pedagógicas de los edifi- 
I dos, en las reglas é instrucciones del real de 
[ creto de 28 de Abril de 19D5 y real orden de 
¡i la misma fecha, dé la circular de 19 de No 
I viembre de Í908 y la nota sobre construcefo 
f nes escoiarés publicada por el Museo Pedagó 
¡ gico Nacional.
I
 AsfiTiismo tendrán en cuenta ios concurren­
tes, por lo que se refiere á. las condiciones 
_ económicas, los consejos é indicaciones consig­
nados en la regía 3 ® de lá real orden de 10 de 
Marzo último y en la circular de 14 del co- 
w b ó  tr^ Q c r  i q r  pitó^^
* atender exclusivamente á ias cualidades higié­
nicas y pedagógicas de! edificio.
4.® Los proyectos se presentarán antes del 
1.® de Octubre próximo, en la Dirección ge­
neral de primera engeñanza, con doble copla 
de planos Memorias y estados de medición y 
cubicación.
5.® Un Jurado, compuesto del director del 
Museo Pedagógico Nacional, jefe del Nego­
ciado de Construcciones civiles del Ministerio 
y dos arquitectos que se designarán oportuna­
mente, y presidido por el director general de 
primera enseñanza examinará los proyectos y 
p.mpOBdfá al ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes los que estime merecedores de 
lospremlQS consigna el número 2 ° de esta
3Í(
■ Navarra, Pamplona, Gastejón, 
falla y Tudela.
Orense, la capital y Celanova, 
TflvesyRúa.
Oviedo, capital y Avilés, Cangas de Onis. 
! Cangas de Tineo, Castropol, Gljón. Gfandas 
" Salimeg InEesto, Luarca, Llanés, Pola de La<- 
■biána. Pravía, Tineo, Vega de Ribadeo y Vi* 
Ha viciosa.
Falencia, la capital y Cardón de los Condes 
y .Ventñ de Baños.
Pontevedra, la capital Caldas de Reyes, Ltí- 
lín, Marín, Puente Caldelas, Tuy, Vigo y Villar 
Inercia. "
Salamanca. la capital y Fuentes de Oñora.
Santander la capital y Castro Urdíales.
■ Segovla, la capital y Sepúlveda.
SeviHa, la capital y Alcalá de Guadaira y 
Carmotia.
Tánger, Ceuta, MeÍiíla,LBrache, Rábat, Ca-| 
■SfiJjianca. Saffl, Mogador. Mazagán y 1 etuáíi.
Tarragona, la capital y*Reus y Tortosa.
Terttéí, la capital y Aliaga, Alcañíz yMon- 
talbán,
Toledo, la capital y Ocsña, Orobes», Tala- 
vera de la Reina, Torrijos y Villacañas.
Valencia, la capltaly Pulíerra, Játiva, Onte- 
niente, Resuena, Tabernas de Valldigna y El 
Grao (estafeta urbana).
Vaüadolid, la capital y Mayorga; Medina del 
Campo, Peñafiel y Viíialón.
Vizcaya. Bilbao, Guernica y Portugalete, 
Zamora, la capital y Benavénte y Toro. 
Zatagoza, ia capital. y Caiatayud y Tara- 
zona.
Durante la temporada oficial de baños las 
éátáléfas de Pantíebsa; Archena, Betélu. San 
Hilarlo dé Sacalm, Trillo, Cestona, Mondáríz, 
Liérganes, Alhama, Jsraba y Fitero,
PASTILLAS BONAI.D
Oíoslo -sésSlG fis COSI G ossa in»
De eficacia comprobada con los señores médipos, para combaMr enféfinedadeéide’ 
ia boca y de la garganta, ta», ronquera, dolor, inflamaciones, picoi aflss ulfeeracioMa, 
sequedad, granulaciones, efeníó producida por caUsaa ceriférices, letíder det^alleifilo. 
l  ote, Las pastillas BOÑALD, premiadas en varias exposiciones científicas, . tibíen 
vilegio de que sus fórmulas tuerca las primeras que se cojiocieroa de su ciase en ES; 
fia y en el exífttnjsro,
Acauihea virllls Elixir antiterilar
Poíiglicsrofosfata BONALD -- ?4íjdicfr 
«lento aíítinea astlniso y antidiabético. To» 
RÍlica y nutra los feísíéínas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á l̂Rsangre elementos ps* 
ráenFÍqtíecer el giáfaulo roípi 
Frasco de Acantñea graaúlaáa, 5 pesetas. 
Frasco detvhip de Acanfhea 5 pesetas.
'(THOCOL
■■ FOSFOGLICuR^ní»
Coihi^é ias enfermeáa-rii- ..sof íjeclio.
Tub^hüiüísf3 dscipjeaíe, cs.tr̂ - 
aeumd^co's, larlngp̂ -faíingsíífs. ir,tecdoní¿ 
gripaláií^álúdícn^^dí etc; ' " ■
FréiSlo díjéí frasco, tS p e se ta  :
De venís en toda? las perfaéierlgs y eñ la. del etJtor, di© é,s:€tt (sste¿Gorg" •
ra, 17), Madrid. ■
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ sNÚÑSZ, 8.-Mál&ga.
T A L L E R
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC -
m tebos y canalones, tejados y aáfírteasj.corníags, 
jansbas, guardapolvos, repisas, bálau^tradas, 
e^tesonados, escbcla&i ménsaláíá 'flmsíesj ■ 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E a ta  C o m p a f tla  p r e s a p a e s to í¿
I M S T A L A O i e H É i
~  DE «
tuberías de plomo para, gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Queriendo esta Junta permanente de festejós 
de Santiago y Victoria asociar á su programa
i con la asociación del sentimiento ptíblido éh el I atítú de rendir homenaje y enaltecer dos/cuali-
de regocijos públicos, méritos estimables morales, acaso las más zlsyadas del hu-
clase trabajadora malagueña, dignos de sefíá-f f ® * " ' d e  la Virtud y e! ejercl-
, Málaga 2Q Junio 1911. 
El Presidente, ' -
Bernardo Navarro Navajas,
_ . . __ _ y
Río, Pozoblanep y La Rambla.
Cofuña, la capital y Arzua, Betanzos, Car-, r  . r m
ballOj Ferrol, Padrón, Puentedeums y San-Í^®^^ t a mxítiago. * •- y I p̂ -emio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga
Cuenca, la capital y Terancón I justificando una conducta ejemplar, haya
Gerona, la. capital y Bianes! Camprodón. U®®!!̂ *̂̂  ̂ de caridad ú otros de. amor al 
Llagostera, Port Bou, San Feliú de Quixols' cumplidamente su Vir-
yOlot. (tud.
„Pj;anada, la capital y Alhama, Baza, Gua-1 0 ® c is s^ e iita © ié n
rea! or«den,
6.® Los proyectos premiados q.uedarán de 
propiedad del Ministerio y sé pubHcarán e» 
edición oficial con las instrucciones y adver­
tencias oportunas para su mejor aprovecha­
miento en las futuras construcciones escola­
res.
...«.v ,__ -fe,___________ , de l
lamiehto y recompensa para provechosa ema-;|®̂ ® del,trabajo, 
lación y genera! aprecio, ha resuelto distribulf 
varios premios en metálico, con arreglo á las 
bases y condiciones que se establecen el si­
guiente
Coiuttrso Obmo
Premio de 100 pesetas, á !a huérfana que 
mayor mérito haya contraído atendiendo, con  ̂
solo su trabajo, á las necesidades, educación y ] 
asistencia de sus hermanos pequeños. i
Premio de 25 pesetas, á ia obrera que conj 
riienpr jornal mantenga á sus padres, aseen-j
dientes ó hermanos, en mayor número. ? pi __ i j
Premio de 25 pesetas, é la obrera que te-'„n  /-ifSffíí? 
hiendo á su marido inútil para el trabajo, sos- la imperiosa necesidad queexis-
tenga á su familia con el producto de sus labo- j  j  crear una escuela laica para niñas 
res honradas. donde los trabajadores pudieran enviar á
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man- al público que ha quedado abierta desde
Gobernación.-Subsecreraría.- Reafación de103 opositores aprobados á las plazas de oficiales 
^  cuarta clase de Administración civil dependien­
tes de est&minísíerío. . ‘
Dirécelón geriefal de Admi|iistfacción.‘--Cítan. 
do á ios representantes é interesados en lOs faenefl 
cioMe ia fundación instituida por D. Paulino Ai-
Instrucdón pubüca. -  Subsecretaría. - -Wm
brando á D, Ramón García de Llnares v ’ '
GuqdfiÍBiiii*a ía „ r>3c X t j J  sa que nsprreh ú estos premiosuuaaaiBjara, la capital y Cifaentes, Jadra- berán remitir al Presideni ' '
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarda y de nueve 'á diez de 
la noche.
 ̂ Como está limitado el número de alum- 
; ñas que se han de admitir, se ruega á to-
fl/̂ c loo <yto
tedráticonumerario de'Arabe vÜí^ITaÍ 
lo r t f  W ért
.^^eqraat- aa^idemíd. de la Escuela Superior de 
würá?rtío de Santa Cruz de Tenerife.
Dirección general de primera enseñanza.—Nom­
brando profesora numeraria ds la sección de 
Ciencias de Escuela Nornial Elemental dé Maes­
tras de Castellón ó doña Primitiva López Qóiñez 
Anunciando, para a ’provisión por concurso, la 
plaza de auxiliar de ContabHidad de la sección 
provincial de Instrucción púb'ica de Alicante.
Fomento,-^Dirección geñéral de Óbras pñbli- 
cas.—Aguas.—Disponiendo se tenga á D; León 
Renaut como, concesionario de la desecación v 
saneaRílentq del lago de Almonte.: ■'
Idem id á D León Rénáut cortio'̂  concesionario 
de la desecación y saneamiento .de ia marisma ea» 
liega de Aznalcázar, ®
'iteBaBA
. . . . . .  to«gan interés cri
jucirtii reuiiur ai rresiuenie de la Jauta Prf- fp escUSi», j Iniciada por los republicanos de Vélez-;MáC«<a
,.l,«  " " ü * r f e r . & S £
que, Molina de Aragón y Sf£fü''-'inza 
Guipúzcoa, San Sebastián, Re 
losa,. Irun y Znmérraga,
Huelva, !a capital y 
Río Tinto, Nerva y Valverde de! Camino.
Huesca, la cap!tary B¡Vb¡3líó'"RÍÍn«h«rra í !f® ^ fundamentos deja petición. Este] . Nota.--jEI colegio está instalado en calle'
Graus y Jaca ^   ̂i^arbastro. Benabarre, documento podrá ser suscrito por Ifi solicitante ¿e las Biedmas. 4.
, lALMOMEDA
dé muebles en buen estado y estilo moderno. 
Horas, de 1 á 3 de la tarda. Hasta el día 25,
• C U L E SAN JUAN, N °  SO
Jaén, la capital y Alcaudete, Andújar, Ario- 
na, La CaroHua, Castillo Locubín, Cazorla, Li­
nares y Torredonjimeno.
Ponferrada, Sa^
hagun, Viüabüno y ^llafranca del Blerzo.
^ Artesa de.Segre, Solso-
Logroño, ja  ̂ capital y Arnedo, Calahorra 
Haro y Santo Domingo de la, Calzada. ’ 
®fP̂ tal y Chantada, Monforte 
Kjbadeo y Viilalba ’ 
Madrid, capital y estafetas, urbanas, Alcalá 
deH enps, Argandá, Aratijuez, Colmenar de 
y San Martín de Valdeigfe-
Máiaga, capital y Anteqaera, Campillos, 
Coín, Ronda, Bobadilla, Véléz Málaga y q S
rfífa íln a  ^  Aguilss, Calasparra,Cartagena, Cieza, Herrerías (Villa de la
Yecí” ’̂ Lorca, Mazarrón, Toíana y
£s t e l a  iil día 21
concurso, sino
ó,por otra persona,
úe buena conducta, expedí-  ̂da por la Alcaldía ó e! parrcco, |
aJ^\ Certificación de! gerente de la industria ■ 
donde la recurrente pre>̂ te servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse, este extrs-  ̂
mo, se consigne el tiempo de permanencia en EstaxjO;
el establecimiento, ó taller, conducta, salario' Cancilícría.—Recepción por S; M. el rey (q. D. 
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto oue ®  ̂del Exemo. Sr. D. Emilisno Figueroa Larrain, 
sé ha de resolver, - ^ ; í̂nvlado extraordinario y ministro pleniooíeaciarió
d) Precisarían certificaciones de defunción' 1® República d e p ü e  e i esta corte, 
y otros documentos, pero á fia de evitar tales 1 Q o b s k n a c iíín , '
gastos, ios jurados que hayan de entender en ' ,^®y di^peniendo que del recurso esíab'ecido^n
- i -
honradez, no ya co‘n la modesta can̂
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-rrNo, se lo diré á su ministro de la Guerra, general 
Navarro, y él buscará medio de disculparnos á todos.
—4Mi padre!-—exclamó el via.conde de Jana,*~“jBaena 
disculpa le dará! Ya oigo que le diee: cjieñor, esos mu- 
cachos no han venido con Mendosa porque Alberto lo ha 
dispuesto asi, y ya sabe vuestra majestad que mi reveren­
dísimo hijo nunca se equivoca. *
Todos se rieron al oir estas palabras, pues Odón aca­
baba de hacer el retrato del conde de Santomera.
—May bien—añadió el marqués de Abelja.—Partire­
mos mañana á Alicante y d^de allí marcharé á la corte, 
llevando; á esos ángeles por un saminp mejor qne el que yo 
acabo de correr. ¿Podrá conducir el buque que. tenéis dis­
puesto á mis doscientos caballos?
—Mañana veremos si es posible, y en caso contrario, 
mandáis por tierra á los que no puedau ir en la galera. 
Ahorar—prosiguió Silva,—sólo me resta dar un.a mala 
noticia al señor conde de Wsen y otra muy grata al señor 
marqués de Abella.:
Los dos miraron al duque, sorprendidos; éste conti­
nuó:
—Señor de ütiel, en cumplimiento de la orden de su 
majestad y en uso de las atribuciones que el trono‘me ha 
concedido, os nombro gobernador de Cartagena.
—¿Qué ha sido del hermano de la Bboli?—preguntó 
con viveza el goneral.
- Nada sabemos, nada hemos intentado averiguar del 
cobarde asesino que huye y esconde el rostro á su enemi­
go. ¿Es cierto, Flayiano?
—Sí, hasta ahora no sabaíaos si ha muerto ó si vive 
—dijo Osorio con intención
—¿Aceptáis, señor cojq^e?-pregunté Julio.
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cüia por mis venas, resiste-al hombre que conoce §i error 
y lo remedia en la par^e que le es posibla, Olvida lo pasa­
do, recuerda qniéB eres hijo y eontiaua aseptando mi 
acendrado cariño. Hasta aquí el hombre; ahora él
«CapitáB: en mérito á los michos servicios que has 
prestado á ,mi trono y rpal persona, á tu iueomparable ta­
lento y la  aureola de gloría que la frente de tu  padre le­
gó á la tuya, |a  nombró geueral de mis ejércitos. Ven á 
Madrid, á ocupar tu puesto y á recibir ,iuia,^r4ene^^
«General: te incluyo ciaeoí despaches ds coronel para
tus dignos y valeroros compafisrot; ellos J^ iríig W  
y yo eonfir-mo tan aceptada elecciáp,.
♦Llegad pronto, perq á vuestra sa l^ a  deju. nambrado 
en Cartagena un gobernador que Jeiiresímte djguanmnte 
mi autoridad, y, en unión dal general en.j^fcsde- míStejér- 
cltoa, cuida que no quede impúae el crimen,que;bayaa po­
dido intentar en esa noble ciudad seres @uyo. solo nombre 
me espanta. Dios os traiga ante vuestro rey Iibre5¡ de to­
do peligro.—Felipe,»
El marqués de jJtiel y cinco de los seis «invencibles» 
quedaron sorprendidos al acabar la lectura de aquél, há­
bil escrito. Julio volvió meditar alzó la frente, entregó á 
cada uno do sua respectivos amigos el desp^ebo de coro­
nel, se guardé, el suyo y asomando á sus labios una amar-í 
ga sonrisa exelamó:
■-Talentqjy sagacidad te ha  ̂ eoneedido Dios, primo; 
también tendida esta la red, que á  sab itóas entraremos 
en ella y  s s r e w  tuyos. {Cómo ha dé La m^esíad la 
escuda y le defiende su sabiduría, ¡ Cúmplanse los desig­
nios del Cielo! Lo inico que siento, mi querido general en 
jefe, es no poder obedecer á su majestad tan pronto como
TOMO I
deaieMnvim á cuantas s S 'c o ^ e H S i r t S
libertad y jasíícia y principalménte 
obrerós' y republicanos, para que 
cooperen á^grosar las simias récaud' das hasta 
hoy con e-indicado objeto. uas nasia
ú Ips elementos obreros se refiere- 
iw dudamos obtendremefe éi resvitado'más sati? 
facíorio, ya que no olvidarán que con S ó n  de 
la huelga ds mineros de Bilbao y para cuantos a** 
tos en que já3_^Bgrupacionés trabajadores S  V
tena- ffl£cSta'que l'ol tritS '’s 'S w d e sw tó l?
cacIquistnQ queen ellos se ¿ebaba eMrSbindrí 
con tai motivo más erodioy la s o r b E
nociniiesiío.--Za/j!r/í/a Directiva,. ,
en^rf ‘lúeda abierta en
rtS I ® Pozos Dulces,  ̂25 des-
■j 1?,̂  10 de la mananaá igual hora de la noche
desle 5 céhtimps^h adê .
da de Balagusr.
Ministerio ds Gracia y Justicia.
Real decreto Indultando á Antonio Padlllo Bra- 
la pena que le falta por cumplir.
Otro indultando de la mitad de las* penas que 
les fueron impuestas á Matías Díaz Maroto, j S  
Colmenar Mota y Guadalupe Estresnera Vaquero 
Ministerio de La GOusí?NAeiON:
Reales decretíw dispordendo que d  domingo Í6 .de Julio próximo se proceda á la elepcirtri nfr/.;Q5 ***
Ministerio DE LA Guerra: H e Afmeria, número'67, donde se tS ííI & Í  ÍÍ®
ra redimir á sus hijos del servicio raiUtar activo!̂  
Ministerio d3 LA gobernación:
I Rj®l ofúen’disponiendo se '‘publique la re- 
ladón de los pppsitpres aprobados á las plazes de 
®l̂ 8é de Administración civil, 
dependientes de este ministerio.
Ministerio de Instrucción'Pública y 
Artes: bellas
Real orden disponiendo se anuncie á concurso 
de ascenso una plaza de profesora numeraria de 
la sección de Le'ras, vacante en rada i ®Escuelas NornwW Q «6 lasiNor^.es isuperiores de Maestras de 
en e re s  y La Laguna (Canarias). de
cudRde «I® l® Es-
nisterio, á fin dé estudiar el primero | |  KcdóS dé 
la" la^e"  ̂B a c te o tá  fS
D resd ^  ^  úe Higiene que se celebrará esi
Otra ndnibrando profesor de término de la Fn- 
AgdL Viilanueva y Qeltrú.á D. jS é
VÍINISTERIO. DE FOMENTO:
Real orden disponiendo 86’ anuncie una neniíú? 
raa convocalorla para proveer K c a T e  la íte » :
I® “"'«alvo en e!Cuerpo de ayudantes de Obras-ptíblicas. 
Administración CENTRAL: j
Estado.—Asuntes contencioaos,— Anunefandn 
fallecimiento en Biarritz del súbdho e f  ^  
E^mo. Sr. D. Emilio de Ojeda y S l ñ á n  
Tribuna! Supremo.—Sala de^íb
^  Aduanas.transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de'Africa
MálagarCpríina del Mué|fó!7.
Melílía: Múeílé (C. de Chiiíbrro) .
Esta casa cuenta con personal idóneo' en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
. O RTÜ íA
© ia'üjaBio d te B iia Í# ;n r:
_ Sá co?fBÍruya desde un diente ha *a peafa-
h"s d í S  ectmóatícos baita
JOS oenmígs por4ps Ultimos addla t̂os- 
jíl^doúelfs>ablee?m^^^^
lliliiki Hsítoal
Nueva suscripción desde 1 ° ^  "
^  suscriptor durante el añoT¡f2 
llustráda
iH H ocW entopí-B griS jof^^^






de Gaspar Núñez*^^^rce| 
® Napoleón I, dos tomos.
que
P“®blo8. y administraciones donde
2 ® lln isu i p 1 a
d íc o % ^ ? /S «  16 páginas dél períó-
IÍteraturÍ^SC.o^'1” notable revista de
n ó S n  ^  y «ctúalidades. 3." Un
dko f i l ó í^oda perió- m m  índespessable á las familias.
«J tílp tK u w fb " '®  5»e «I
t^ d o  U I-teria ü »
Citando á D. Manuel LloraníP v .i I " / a  él año, las obrásiftdlfcadas.
1® L o tI rS 'f f f
c o tó S S 'r o í.S ''* í®  §iÍ8®«(SarcaIon8) para M anay4 4 8. “
